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1. Uvod
Je zfejme, ze sport v dnesni dobe je spolecensky fenomen a temef vsemi staty je sport
bran jako prezentace ekonomicke vyspelosti, kulturnich hodnot a v neposledni fade jako
plynouci bohatstvi ze sluzeb spojenych s provozovanim sportu.
V Ceske republice ma sport dlouholetou a uspesnou tradici. Bohuzel behem dvacateho
stoleti byl take caste zneuzivan rezimem k politickym ucelum a neferovemu soupefeni
mezi tzv. socialistickymi a kapitalistickym staty. Cesko pfeslo zcentralne fizeneho
stavu ekonomiky k trznimu systemu, stall jsme se demokratickou zemi s volnym
obchodovanim u soukromych osob, coz se zakonite muselo projevit i ve sportu.
Ve Velke Britanii, jakozto pate nejvStsi ekonomice na svete, je sport velmi aktivne i
pasivne popularni. Napfiklad na olympijskych hrach (dale jen OH) muzeme videt
Velkou Britanii v pofadi narodu v prvni desitce. V tomto state vzniklo mnoho sportu,
ktere se pak rozsifily (nekdy v pozmenene podobe) do temef celeho sveta. Patfi mezi ne
fotbal, rugby, veslovani a mnoho dalsich. Velka Britanie vzdy byla a je nezavislym
statem se silne liberalnim pfistupem k ekonomice. To melo za dusledek vzniku
nejkvalitnejsich sportovnich lig, svetovych sampionatu a dvou olympijskych her,
pficemz olympijsky ohen vzplane znovu v Londyne jiz v roce 2012. Financovani sportu
ve Velke Britanii je nadmiru dostacujici a s pfipravou OH se financevani jeste zvysuje.
I pfesto ze Velka Britanie je ekonomicky na jine urovni nez Cesko, a to se projevuje i ve
sportu, systemy financevani sportu j sou porovnatelne.
Soucasna situace vceskem sportovnim prostfedi je pflnejmensim pozoruhodna. Na
jedne strane mame velke plany spofadanim svetovych akci, sampionatu ci dokonce
olympijskych her. Je pozitivni, ze vlada je ochotna uvolnit penize ze statniho rozpoctu a
dotovat mnoho techto svetovych akci. Na druhe strane je nutno podotknout, ze velkym
nesvarem, ktery se promita nejen ve sportovnim prostfedi, je korupce. Proto se muze
stat, ze pfedevsim mensi sportovni organizace stradaji na ukor vetsich. Vinou ale take
mohou byt chybejici penize na zastfesujicim svazu u teto male sportovni organizace.
Cilem teto prace je ukazat dotovani vladnimi financemi do jednotlivych svazu a dat
obraz, zda je financevani efektivni a dostacujici. Prace nabizi pohled do financevani
ceskeho sportovniho prostfedi, ktere se zaobira myslenkou pofadani OH a oproti tomu
srovnanim s jiz zapocatou pfipravou olympijskych her v Londyne.
Naskytuje se otazka, zda je schopna Ceska republika vynalozit stejne financni
prostfedky a usili na pfipravu konani OH jako Velka Britanie.
Mym ukolem je analyze vat oba systemy a vyvodit doporuceni pro jeden ci druhy
system.
Vychazim z vefejne pfistupnych materialu Ministerstva skolstvi, mladeze a
telovychovy (MSMT), Ceskeho olympijskeho vyboru (COV), Ceskeho svazu telesne
vychovy a sportu (CSTV), Sazky a.s.
U britskych organizaci vychazim z techto zdroju: UK Sport, National Lottery,
Department for Culture, Media and Sport (DCMS), Sports council of England.
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2. Stanoveni cilu
Cilem je rozsifit znalosti ve sportovne-ekonomickych oborech, ale take ,jen" u zajemcu
o deske a britske sportovni d£ni. K teto bakalafske praci jsem si stanovil nasledujici cile
a dilci ukoly:
Hlavni cile pfi zpracovani problematikv financovani sportu v Ceske republice a ve
Velke Britanii:
1. Podani pfehledu jednotlivych systemu pfidelovani statnich podpor
2. Podani pf ehledu zdroju dotaci z loterijnich spolecnosti
3. Srovnani jednotlivych systemu a podani navrhu na zlepseni
Stanoveni dilcich ukolu nam umozni lepe se orientovat a pochopit danou problematiku,
pomohou zpfehlednit cile me prace.
Dilci ukoly prace:
1. Analyza systemu financovani sportu z vefejnych zdroju ve Velke Britanii.
2. Charakteristika vefejne prospesnych programu ve Velke Britanii.
3. Analyza systemu financovani sportu z vefejnych zdroju v Ceske republice.
4. Charakteristika vefejne prospesnych programu v Ceske republice.
5. Podani navrhu na zlepseni v jednotlivych systemech, zejmena pro Ceskou
republiku.
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3. Teoreticka vychodiska
V teto kapitole uvadim pfehled literatury, ktera je nezbytna k pochopeni cele bakalafske
prace. Rozepisuji zde zakladni charakteristiku a poslani zastfesujicich svazu,vladnich
organu a loterijnich spolednosti, ktere se staraji o financni podporu jednotlivych svazu.
Hodnotim zakladni fakta tykajicich se sportovniho prostfedi, ekonomiky sportu, ktera
hodnoti jaky je stav problematiky. Pro uplnost bych rad vymezil zakladni pojmy.
Definice sportu:
,,Sport pfedstavuje vsechny formy telesne cinnosti, ktere prostfednictvim organizovane i
neorganizovane ucasti si kladou za cil harmonicky rozvoj telesne i psychicke kondice,
upevnovani zdravi a dosahovani sportovnich vykonu v soutezich vsech urovni."
Sport je podlozen fadou legislativnich opatfeni, kterd by mela napomahat k prospesnosti
a korektnosti sportu jako takoveho. Nejznamejsi je Zakon o podpofe sportu
(Zakon 5. 115/2001 Sb., ze dne 28.unora 2001 ve zneni zakona c. 219/2005 Sb.),
vymezuje postaveni sportu ve spolecnosti jako vefejne prospesne cinnosti a stanovi
ukoly ministerstev, jinych sprdvnich ufadu a pusobnost uzemnich samosprdvnych celku
pri podpofe sportu.
Nemene dulezity je Zakon o sdruzovani obcanii c. 83/1990 Sb, podle ktereho u nas
vznika pfevazna vetsina sportovnich neziskovych organizaci, stanovuje jak vznikaji
neziskove organizace a principy na kterych pracuji.
Existuje dale pak nizsi legislativa, ktera dava sportovnimu prostfedi jasne meze:
Narodni program rozvoje sportu pro vsechny; Zasady komplexniho zabezpeceni statni
sportovni reprezentace, vychovy talentu; Smernice pro kontrolu a postih dopingu ve
sportu.
Existuji dve formy fungovani sportovnich a telovychovnych zafizeni - obchodni
spolecnosti a jak jiz bylo vyse naznaceno neziskove organizace. Vzdy plati, ze
v neziskovem sektoru neni hlavnim cilem dosahovani zisku ve flnancnim vyjadfeni, ale
dosazeni uzitku ve forme vefejne sluzby. Ve fungovani neziskovych organizaci (dale
jen NO) se vyskytuji dve podstame nevyhody. Za prve je to omezena moznost
zahrnovani vydaju do zakladu dane, protoze NO nesmi zahrnout pfijmy a vydaje ze
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ztratovych cinnosti. Zaklad tak ovlivni pouze ziskove hlavni cinnosti. Jedine pozitivum
je, ze NO pfi zisku do 300 000 Kc nepodlehaji zdanSni a tim padem maji vyssi
disponibilni zisk. Druhou nevyhodou NO je nutnost evidence jednotlivych druhu pfijmu
a vydaju v souvislosti s hospodafskym vysledkem cinnosti, ktere vstupuji a ktere
nevstupuji do zakladu dane.
U obchodnich spolecnosti je vse jednodussi, nemusi evidovat jednotlive druhy cinnosti
a vypocteny zaklad dane v sobe obsahuje i ztratove cinnosti.
3.1 Zvlastnosti sportu z pohledu ekonomie:
Mnohymi je diskutovano, zda sport v marketingu je bran jako klasicky produkt sluzby,
coz by znamenalo, ze kazdy marketingovy odbornik si umi zdatne poradit v oblasti
sportu. Ma se to sve opodstatneni, protoze odbornici jsou zvykli pfechazet z ruznych
oblasti soukromeho hospodafstvi.
Opacne nazory a ja se knim take pfiklanim, vychazeji ze specificnosti sportovniho
prostfedi, kde se musi uvazovat o odlisne marketingove strategii nez u jinych druhu
sluzeb. Kazdy sportovni marketingovy odbornik musi znat chovani spotfebitelu,
podnikatelu a konkurence, nebot' sportovni marketing, ktery prevlddd v oblasti volneho
casu, je charakterizovdn dobrovolnosti (cetnosti), sebeurcenim, autonomii a principy
spolecneho hospodafstvi. (2, s. 101)
Sportovni marketing vyzaduje kombinaci znalosti zvlastnosti daneho sportovniho
odvetvi a ekonomickeho mysleni vedouci k prosperite klubu, spolku ci svazu.
Tato bakalafska prace se zabyva pfedev§im nekomercni oblasti a tim padem se
marketing dostava do socialni oblasti s cimz jsou spojeny:
1. Jine die sportovnich instituci (sportovni uspechy, zdjem clenu a zamefeni na
spolecne hospodafstvi).
2. Jinou strukturu rozhodovdni (vetsinove rozhodovdni misto rozhodovdni
jednotlivce).
3. Jinymi zdrojifmancovdni (vefejne dotace).
4. Jinou persondlni strukturou (neplaceny ufad).
(2, s. 104)
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Tab.l Zvlastnosti sportovniho marketingu
Zvliistnosti sportovniho marketingu:
Zvlastnosti sportovniho trhu:
- Nejasnost a rozmanitost struktury trhu
- Pravidla vetsiny misto mechanismu trhu
- Vsichni jsou expert!
- Nabizejici a poptavajici soucasne
Zvlastnosti sportovniho produktu:
- Z marketingu odvozeny pojem produkt
- Vlastnosti sluzby
- Subjektivita a nepfedvidatelnost
- Sport jako vefejny statek
- Castecne zadna trzni cena
Zvlastnosti nabizejiciho:
- Heterogenita sportovniho oboru
- Konkurence a kooperace soucasne
- Orientace na sluzbu misto na vecne statky
Zvlastnosti poptavajiciho:
- Ruzne skupiny a potfeby
- Poptavka specificka podle druhu sportu
- Poptavka rozdilna vydajum na spotfebu sportu
- Vysoke preference vedle lehci nahraditelnosti
zdroj: Jiff Novotny, Ekonomika Sportu-vybrane kapitoly II, s. 103
3.2 Podpora sportu
Produkty sportu jsou nam poskytovany podnikatelskymi subjekty nebo prostfednictvim
vefejnych subjektu. Podnikatelske subjekty se orientuji vice u vefejnosti popularnejsi
produkty sportu a jejich pfijmy prameni z vlastnich cinnosti a ostatnich nedotacnich
zdroju. Zatimco vefejne subjekty krome pfijmu z vlastni cinnosti, vyuzivaji hodne
merchandisingu a take dotaci. Dotace pfevazne pokryvaji vefejne prospesne cinnosti a
chod vlastni organizace. Tyto dotace pfijimaji obcanska sdruzeni, tedy soukrome
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subjekty, ktere jsou ve sportu a telovychove v Ceske republice ve velke vetsine (TJ, SK,
Sokol atd.)
Na strane nabidky existuje velky pocet ruznorodych subjektu, jejichz instituciondlni
rdmec je dan historickym a kulturnim vyvojem kazde zeme, zdvisi vsak take na
soucasnych politickych aspektech (politicks vuli, vefejne volbe, atd.) rozsahu nabidky a
je determinovdn i ekonomickymi moznostmi podpory produktu a sluzeb sportu ze strany
stdtnich samosprdvnych orgdnu a podporou individudlnimi soukromymi zdroji.
Podpora sportu je realizovdna dvema zdkladnimi zpusoby:
- Instituciondlne (prostfednictvim specializovanych subjektu)
- Financne
• Pfimo - hmotnou podporou subjektu nabizejicich produkty sportu (dotace,
granty, atd.)
• Nepfimo - napf. vhodnou danovou politikou
(4, s. 3)
3.3 Vicezdrojove financovani obcanskych sdruzeni
Zdrojem financovani nestatnich sportovnich organizaci muzeme rozclenit do
nasledujicich sesti skupin: 1. Dotace ze statniho rozpoctu 2. Pfijmy z vytezku sazkovych
her 3. Dotace z kraju a obci 4. Pfijmy z vlastni hospodafske dinnosti 5. Pfijmy od
sponzoru 6. Clenske pfispevky. Ukolem teto bakalafske prace je pfiblizit ctenafi prvni
tfi skupin pfijmu.
3.4 Podpora sportu z kraju
Vyznamnou casti zejmena mensich sportovnich utvaru jsou financni dotace z kraju,
ktere jsou v podstate vazany zakonem o podpofe sportu a je jim tedy ulozeno
podporovat sport ze sveho rozpoctu. Avsak je pine v pravomoci zvolenych obecnych a
krajskych zastupitelu jakou dotacni politiku pfijmou ve vztahu ke sportu. V pfipade
nespokojenosti s vysi krajske dotace se mohou sportovni utvary obratit s zadosti o
dotace pfimo na M§MT. Podpora z kraju se vsak tesi vetsi oblibe nez od MSMT
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z duvodu male informovanosti o teto moznosti, kazdorocni zmenou podminek pro
zasilani projektu a podminek hodnoceni, coz je samozfejme nepfehledne a potencialni
zadatele to odrazuje. V roce 2003 byly kompetence spojene s hodnocenim projektu a
zasilani dotaci pfevedeny z MSMT na kraj. Po teto skutecnosti nastal znacny narust
zadatelu. V roce 2004 si MSMT vzalo veskere kompetence zpatky s tim, ze odbornici
z kraje maji doporucujici charakter, ale konecne a zasadni rozhodnuti ma MSMT, coz
opet zpusobilo odliv zadatelu.
Velkych organizaci s celostatni pusobnosti se vyse uvedeny problem mensich
sportovnich utvaru netyka, protoze kazdorocne mohou zadat jen u MSMT. Kazda z
celostatni organizace ma vlastni system pferozdelovani dotaci na sve mistni clanky.
Pfijemcem dotaci z kraju mohou byt pravnicke osoby jejichz hlavni naplni je cinnost
voblasti telovychovy a sportu, nebo mesta a obce, v jejichz majetku jsou objekty
k provozovani telovychovy a sportu.
Jak jiz bylo zmineno, tak jednotlive kraje sami rozhoduji o vysi dotace do sportu.
Vetsinou kazdy kraj rocn6 uvolni prumerne 8 milionu korun ze svych prostfedku do
sportu, vyjimku tvofi Praha, ktera rocne uvolni az 40 milionu korun.
Grantove oblasti kazdy kraj rozlisuje trochu rozdilne, ale vesmes jsou tarn zahrnuty tyto
oblasti:
• Podpora sportovni cinnosti a volnocasovych aktivit
• Podpora sportovni cinnosti klubu a svazu
• Podpora handikepovanych sportovcu
• Podpora sportu pro vsechny
• Podpora vystavby, rekonstrukci a oprav sportovnich zafizeni
• Podpora celorocni i jednorazove cinnosti nestatnich neziskovych organizaci
• Podpora materialne-technickeho vybaveni NNO
3.5 Podpora sportu z mest a obci
Zdrojem pro poskytovani pfispevku na podporu sportu jsou prostfedky schvalene
zastupitelstvem mesta z mestskeho rozpoctu. Zalezi pouze na mestu jak velke mnozsrvi
financnich prostfedku pfipadne sportu, na pfiznani dotace neexistuje pravni narok. O
pfideleni financni podpory mohou zadat fyzicke a pravnicke osoby, obcanska sdruzeni a
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neziskove organizace. Podpory smefuji pfedevsim do sportovi§f ve vlastnictvi mesta ci
obce a pro sportovni organizace jez vyuzivaji tato sportoviste. Podpora sportu z mest
zahrnuje stejne oblasti jako krajska podpora, ale vztahuji se na sportovni cinnosti ve
spojitosti s danym mestem ci obci.
Celorocni kazdodenni cinnost instituci, organizaci a spolku pusobici na uzemi mesta je
financovana mestem az do 50% rocnich rozpoctovych vydaju.
U projektovych akci neziskoveho charakteru jako jsou projekty zamefene na podporu
amaterske sportovni kultury, handicapovanych sportovcu a zdraveho zivotniho stylu je
financevani mSstem az do vyse 75% celkovych nakladu na projekt.
V soucasne dobe je velice caste cerpani dotaci z Evropske unie. O dotace z EU zadaji
pfimo vedouci projektu a sportovnich organizaci nebo mesto zazada o pfideleni dotace
pro uvedeny sportovni ucel.
3.6 Podpora sportu z vytezku sazkovych her
Podnikatelske cinnosti zabyvajici se provozovanim sazkovych her musi ze zakona
povinne odvadet na vefejne prospe§ne ucely procento z trzby, kterou tvofi rozdil pfijmu
firmy ze sazkovych her, od nichz se odectou vyplacene vyhry, spravni poplatky a
naklady statniho dozoru. Odvody od vsech provozovatelu se pohybuji okolo 2 miliard
Kc rocne a pfevazna cast z techto odvodu na vefejnd prospesne ucely jde na podporu
sportu. Provozovatel sazkovych her, ktery dosahl trzby nepfevysujici 50 milionu Kc,
z ni musi odvest 6%, tento podil stoupa az na 20% pfi castce pfesahujici 1 miliardu Kc.
Pro mesta a obce je vyznamnym pfijmem do sveho rozpoctu forma spravnich poplatku
za vydana povoleni kprovozovani vyhernich hracich automatu. Vroce 2007 bylo
v provozu vice jak 60 000 kusu vyhernich hracich automatu ve vice jak 3000 mestech a
obci. Pfijmy ze spravnich poplatku kazdorocne pfevysuji pul miliardy korun.
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3.7 SPORTOVNI ORGANY V CESKE REPUBLICE
Sportovnich organu v Ceske republice je mnoho, neni cilem teto prace zabyvat se
kazdou organizaci, ktera podporuje sport. Uvadim ty nejdulezitejsi organy pro nasledne
pochopeni zpusobu fmancovani z vefejnych zdroju v analyticke casti. Stejne postupuji i
u sportovnich organu ve Velke Britanii.
3.7.1 Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy
Stfedobodem v systemu koordinace a dotace sportu je v Ceske republice Ministerstvo
skolstvi, mladeze a telovychovy (MSMT). Prave do tohoto ministerstva pfichazeji
vladni penize (zakon o rozpoctovych pravidlech) na podporu sportu a MSMT je dal
pferozdeluje. Pusobnost MSMT vymezuje zakon c. 2/1969 Sb.,§ 7, uvadi, ze MSMT je
ustfednim organem statni spravy pro pfedskolni zarizeni, skolska zafizeni, zakladni
skoly, stfedni skoly a vysoke skoly, pro vedni politiku, vyzkum a vyvoj, vcetne
mezinarodni spoluprace v teto oblasti a pro vedecke hodnosti, pro statni peci o deti,
mladez, telesnou vychovu, sport, turistiku a sportovni reprezentaci statu. Je nutne si
uvedomit ze MSMT se zabyva jednim ze tfi zakladnich funkci vefejnych financi -
alokaci zdroju. Vzhledem ktomu, ze MSMT ma omezenou provozni i financni
kapacitu, je velice dulezite zamefit se na efektivni alokaci zdroju.
3.7.2 Sa/ka, a. s.
Sazka a.s. byla zalozena Ceskym svazem telesne vychovy a Ceskoslovenskou obci
sokolskou v Ceske republice zakladatelskou smlouvou ze dne 27. listopadu 1992.
Spolecnost zahajila svoji cinnost 15. unora 1993. Jejimi akcionafi se stala vyhradne
ceska obcanska sdruzeni pusobici v oblasti telovychovy a sportu : Cesky svaz telesne
vychovy, Ceska obec sokolska, Ceska asociace - Sport pro vsechny, Autoklub CR,
Sdruzeni technickych sportu a cinnosti CR, Asociace telovychovnych jednot a
sportovnich klubu CR, Orel - kfest'anska telovychovna organizace a Cesky stfelecky
svaz. V zafi roku 1997 akcionafi spolecnosti rozhodli o pfistoupeni noveho akcionafe,
Ceskeho olympijskeho vyboru.
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Kazdorocne venuje ze svych loterijnich vytezku pfevaznou cast na fmancovani sportu a
je velice dulezirym zdrojem pfijmu vetsiny sportovnich odvetvi. Napomaha zabezpecit
jak profesionalni sport, tak rekreacni sport u nas.
3.7.3 Cesky svaz telesne vychovy (CSTV)
Dobrovolne sdruzeni sportovnich, telovychovnych a turistickych svazu s celostatni
pusobnosti, telovychovnych jednot a sportovnich klubu i jejich sdruzeni, jsou-li
ustavena jako obcanska sdruzeni podle Zakona o sdruzovani obcanu c.83/1990 Sb.
CSTV vznikl 11. bfezna 1990 a jeho poslanim je podporovat sport, telesnou vychovu a
turistiku, sportovni reprezentaci Ceske republiky a pfipravu na ni, zastupovat a chranit
prava a zajmy sdruzenych subjektu, poskytovat jim pozadovane sluzby a vytvafet ke
vzajemne spolupraci potfebnou platformu. Subjekty sdruzene v CSTV si ponechavaji
samostatnost sveho pravniho postaveni, majetku a cinnosti.
3.7.4 Cesky olympijsky vybor (COV)
Obcanske sdruzeni, ktere je ustaveno a vyviji cinnost die Olympijske charty. Sdruzuje
sportovni svazy, federace, asociace, unie a dalsi sportovni subjekty na uzemi CR, ktere
jsou dleny mezinarodnich sportovnich federaci uznany MOV.
COV ziskava fmancni zdroje pomoci 1. Vlastni marketingove a ekonomicke cinnosti
2. Ze statnich financnich prostfedku 3. Zpfispevku MOV 4. Zclenskych pfispevku
5. Z dividend SAZKA a. s. 6. Z dalsich prostfedku, ktere vramci COV mohou
vzniknout.
COV je organizace, ktera ma dulezity podil na financovani sportu v CR a to
prostfednictvim Rozvojoveho olympijskeho programu.
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3.8 SPORTOVNI ORGANY VE VELKE BRITANII
3.8.1 Department for Culture, Media and Sport (DCMS)
Vladni organ, ktery poskytuje finance na zlepseni sportovnich podminek na vsech
urovnich, od detskych sportovnich hfist' az po zazemi pro profesionaly. DCMS si klade
za cil zvetsit sportujici zakladnu a pfinaset vetsi a vetsi uspechy na vrcholove urovni
s cilem co nejvice se ,,ukazat" na domacich OH 2012.
Zastfesujici organ veskereho sportu, ktery rozdeluje finance do jednotlivych spravnich
organu zemi Velke Britanie a dalsich prospesnych sportovnich organizaci. System
dotaci smeruje tedy hlavne do techto programu a organizaci:
• Sport England (zastfesujici organizace zabyvajici se chodem sportu v Anglii).
DCMS podporuje a investuje sport na venkove a sport bez rasovych pfedsudku
v ramci teto organizace.
• UK Sport pomaha teto organizaci k dosazeni world class success (svetove
uspechy britskych sportovcu).
• Equality in sport: zvyseni poctu zajemcu o sport ze skupin obyvatelstva, kde
neni tak bezne provozovat nejaky druh sportu. Snaha o zapojeni do sportu vice
zen, narodnostni mensiny, dusevne nebo fyzicky postizene a socialne-
ekonomicky slabe jedince.
• Community sport: rozsifovani sportovni zakladny napfic zememi, podpora
rozvoje amaterskych lig a organizaci.
• Funding sources for talented athletes: financovani vyjimecnych sportovnich
talentu k vytvofeni nadstandardnich treninkovych podminek. Patfi sem i
program TASS, ktery kombinuje sportovni rust a vzdelani ve skole, kde skola
zajist'uje treninkove podminky pro sportovce ruznych odvetvi.
• Professional sport: financovani profesionalnich sportovcu a hajeni jejich zajmu
ve vlade.
• Sport facilities: spolecne s National Lottery se angazuji vbudovani a rozvijeni
sportovist' po Velke Britanii. Do dnesni doby investovali do sportovisf pfes £1
bilion.
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• World class competitors: tento program pracuje na udrzeni dobre urovn£ a
povesti britskeho sportu. Zde je tfeba zminit vyznamne podprogramy:
• World class sport - podpora sportovcu, ktefi dosahuji medailovych uspechu
• Elite disabled sport - fmancovani britske paralympijske asociace
• Sports medicine and science- poskytovani dotaci pro sportovni vedu a
medicinu, antidopingove kontroly a zdravotni zafizeni. Zabyvaji se timto
tyto instituce : Sports Institutes of England, Scotland, Wales and Northern
Ireland; National Sports Medicine Institute; British Olympic Medical Centre
DCMS je hlavnim koordinatorem a vladnim organem zastit'ujici pofadani OH 2012.
Veskera odpovednost za lispesne uspofadani OH lezi na bedrech DCMS.
3.8.2 The National Lottery
Tato loterijni spolecnost financuje ze svych pfijmu vefejne prospesne veci, jako jsou
kultura, vzdelani a take sport. Ze svych pfijmu dava 28% na dotovani tzv. good causes
(dobre duvody), tedy cesky bychom fekli vefejne prospesne ucely. Necelych 17% good
causes je ,,venovano" sportu. The National lottery podporuje financne vsechny
zastfesujici organy ve Velke Britanii, poskytuje finance na sportovni stavby atd.
Jmeno spolecnosti The National Lottery je nyni spojeno jako hlavni financni partner
pro dotovani projektu na vystavbu sportovisf OH v Londyne 2012. Vice jak jednu
petinu planovaneho rozpoctu pro OH Londyn poskytuje National Lottery.
3.8.3 Sports National Governing Bodies (NGBs)
Funkci NGBs (narodni sportovni svazy) je pferozdelovani dotaci sportovnim klubum a
pomahani Sports Councils k rozvoji sportu. Pfideleni dotaci od NGBs musi splnovat
alespon jedno z kriterii:
a) Zacleneni do olympijskych nebo paralympijskych sportu.
b) Pfedlozeny program musi byt s cilem propagace a rozvoje sportu, sportovniho
odvetvi ve Velke Britanii. Napfiklad za udelem zvyseni poctu clenu, rozvijeni talentu
nebo podporovat sportovce v danem odvetvi ke svetovym uspechum.
c) Pocet clenu ve sportovnim odvetvi musi byt vice nez 75 000.
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V neposledni fade narodni sportovni svazy maji v ruznych formach regulacni nebo
sankcni funkci ve sportu. Pfikladem techto funkci muze byt disciplinarni fizeni pro
poruseni pravidel, rozhodovani o zmene pravidel ve sportu. Rozhodovani o pravidlech
se muze tykat cele fady sportu nebo jen jedineho.
Dalsi funkci je poradenska cinnost pro kluby v oblasti financovani pfi rozvoji klubu,
pomoc vyvoje vybaveni, podpora vzdelanosti treneru a dostatecneho mnozstvi treneru
v klubu.
3.8.4 The United Kingdom Sports Council (UK Sport)
Organizace UK Sport je odpovSdna za fizeni a rozdelovani vladnich investic do sportu a
take za rozdelovani financi od National Lottery. UK Sport spada odpovednosti pod
Ministerstvo kultury, media a sportu. Hlavnim poslanim UK Sport je motivovat a
hlavne podporovat britske sportovce ke sv£tovym uspechum.
Svoji cinnost rozdeluje do techto tfi zakladnich smeru souhrne nazyvan jako
World Class Pathway Programme:
World-class performance
Program je urceny k zajisteni podminek pro rust kvality sportovni vykonosti ve VB.
Zde jsou zafazeny podprogramy, z nichz nejvyznamnej§i jsou World- class podium,
World class development, World class talent. Vsechny tyto tfi programy poskytuji
finance sportovcum, u kterych se pfedpoklada, ze v budoucnosti dosahnou na stupne
vitezu pfi svetovych sampionatech nebo OH. Rozdil mezi temito programy je v delce
dasoveho obdobi, kdy se sportovec dostane na svuj vrchol.
Worldwide Impact
Mezinarodni program, ktery propaguje britsky sport ve svete a snazi se dokazat a
prosadit, ze Velka Britanie je nejlepsi misto pro pofadani svetovych soutezi a
sampionatu. Zde bych zafadil podprogram World class events programme, ktery je
dotovan z National Lottery a ktery zajist'uje pfipravu mezinarodnich akci ve VB.
World Class Standards
Tento program propaguje sport v ramci zdravotniho zivotniho stylu, prevenci proti
drogove zavislosti, rasove nesnasenlivosti. SoudasnS sem spada antidopingovy program
zajist'ujici cistotu sportu ve Velke Britanii.
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3.8.5 The Sports Councils
Obdobnymi organizacemi se stejnymi cili jako je UK Sport jsou: Sport Scotland; Sports
concil for Wales; Sports Council for Northern Ireland. Ve§kere svoje pravomoce vsak
soustfed'uji na svoji uzemni cast Velke Britanie.
Sport England tvofi vyjimku a krome zabezpecovani sportu v Anglii ma i nadnarodni
charakter, coz bude pfedmetem dalsich casti teto prace.
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4. Metodologie
Pro zpracovani teto bakalafske prace jsem pouzil metody pfipadove studie a komparace,
ktere mi pfedevsim pomoci ziskavani sekundarnich dat a elektronickeho dotazovani
umozni analyze vat system vladniho financevani sportu ve vybranych zemich. Data jsem
vyhledaval pomoci internetu a knih souvisejici s problematikou.
4.1 Pfipadova studie
Rozbor stavu, vyvoje a interakci s prostfedim jednoho nebo vice jedincu, skupin,
komunit a instituci, operacnichjednotek, ale i programu, ktere se pozoruji, dokumentuji
a analyzuji, aby se popsaly a vysvetlily jejich stavy a vztahy k internim a externim
ovlivnujicim faktorum.
(24, Varianty v^zkumu)
Pomoci pfipadove studie analyzuji stav finance vani sportu ve Velke Britanii a Ceske
republice. Rozebiram system financnich toku z vefejnych zdroju do konkretnich
programu nebo sportovnich klubu a sdruzeni. Zachycuji vyvoj dotaci behem poslednich
let.
4.2 Komparace
Zkoumd se dve nebo vice existujicich situaci, aby se zjistily typy, stupen a pficina jejich
podobnosti a rozdilnosti. Srovndvdni (komparace) jevu je nejjednodussi metoda, kterd
ndm umoznuje poznat, v cem se zkoumany jev list od jinych, nebo v cem se shoduje.
Srovndvdni umozhuje stanovit shody a rozdily pfedmetu a jevu. Srovndni vsak nelze
povazovat za vedecke vysvetlenijevu, ani za vedecky dukaz.
(24, Varianty vyzkumu)
Komparaci pouzivam pfi porovnani systemu financovani sportu z vefejnych zdroju
v Ceske republice a Velke Britanii. Naslednym ukolem je najit odlisnosti a vytvofeni
navrhu na zlepseni pfedevsim pro Ceskou republiku.
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4.3 Zdroje dat:
Rozeznavame dva druhy zdroju dat: primarni a sekundarni. Rozdil mezi nimi vychazi
ziicelu, kjakemu by la data nashromazdena. Sekundarni data byla pofizena kjinemu
ucelu nez smeruje dany vyzkum. Avsak slovo sekundarni by nemelo vzbuzovat, ze jde o
druhofada data, jedna se o data, ktera muzeme pouzivat vicekrat. Primarni data jsou
nasbirana nove za danym ucelem vyzkumu. Vetsinou je poffdi sam zadavatel vyzkumu
nebo si za liplatu necha data ziskat.
4.3.1 Zdroje sekundarnich dat:
U sekundarnich dat vymezeni zkoumanych jednotek, cas zkoumdni, podrobnost
informaci aj. nemusi byt v souladu s pozadavky, ktere vyplyvaji z ndroku na resent
konkretniho vyzkumu. (3, s. 35,36). Hlavnim pozitivem zdroju sekundarnich dat je
setfeni penez a dasu, protoze je mame hned po nice. Jednoduche je take jejich
shromazd'ovani a mnohdy nam poskytnou velice podrobne informace, ke kterym
bychom se jen stezi dostali svou vlastni cinnosti. Mezi negativa patfi neaktualnost,
protoze dopliiovani zdroju probiha vetsinou ve stanovenych cyklech. Musime take davat
pozor, kde byly udaje publikovany, jejich pfesnost, prameny cerpani a metodiku, tedy
popis postupu prace pfi shromazd'ovani lidaju. Sekundarni data dale clenime na interni a
externi.
Externi zdroje sekundarnich dat:
Data jsou nashromazdena k nejruznejsim ucelum a s tim spojena vysoka ruznorodost
lidaju.
vladni (informace statistickeho ufadu, databaze regionalnich spravnich organu,
zvefejfiovane zpravy o prumyslove cinnosti, prognozy)
tiskove (materialy knihoven, materialy informacnich stfedisek, informacnich
stfedisek EU, specializovane casopisy)
obchodni zdroje (zdroje obchodni komory, pfehledy o obchodech, ktere vydavaji
firmy, informace, ktere se ziskavaji na ruznych veletrzich ,kde se firmy prezentuji)
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Intern! zdroie sekundarnich dat:
Jsou zdroje, ktere jsou shromazdSny uvnitf konkretni organizace slouzici
k vnitropodnikovym udelum. Intern! sekundarni data eviduji vlastni cinnost a kvalita
techto informaci odrazi kvalitu fidiciho systemu. Vetsinou byvaji zpracovavany
v elektronickem systemu dane organizace, coz nam umoznuje snadnou dostupnost.
4.3.2 Elektronicke dotazovani:
Metoda techniky sberu dat elektronicke dotazovani je zalozena na pouziti PC, vyhody
jsou ze ziskavani dat je levna zalezitost, vysoka rychlost odesilani a dorucovani zprav
umoznuje temef okamzitou odezvu. Dalsi vyhoda je take vysoka navratnost od
respondentu.
Ve sve praci vyuzivam metodu elektronickeho dotazovani na pracovniky ekonomickych
useku sportovnich organu. Zejmena kladu dotazy ohledne systemu pfiddlovani a
rozdelovani dotaci a zadam o zaslani vyrocnich ekonomickych zprav.
Planovani
Zhlediska sportovniho manazera sportovniho klubu, zastfesujiciho sportovniho svazu
nebo vladni instituce je nezbytne cilove zamefeni posrupnych kroku budouciho vyvoje,
tak zvaneho strategickeho planovani
Myslenkovy postup strategickeho planovani:
Strategicke planovani ve sve fdzi pfipravy vychdzi z rozboru soucasneho stavu, jehoz
analyzaje nutnd pro volbu prostfedku k dosazeni cilu. Strategicke planovani je vedeno
myslenkou dosdhnout v budoucim prostfedi cilu, ktere umoznuji dane organizaci pokud
mozno bezproblemovy a efektivni vyvoj. Z tohoto hlediska je nutne zpracovat strategii,
kterd v prvni fade dochdzi kvytycovdni cilu. V dalsim kroku analyzuje budouci
prostfedi z hlediska pfedvidatelnych rizik v ndvaznosti na uvedene sfery, dale pak
hodnotisve moznosti, pfednosti a nedostatky. (l,s. 24)
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5. ANALYTICKA CAST
V teto casti se budu podrobneji vSnovat jednotlivym organum podilejicich se na
vytvafeni sportovniho prostfedi. Charakterizuji jejich programy na podporu sportu a
nastinim vyvoj dotovani sportu v poslednich letech. Mou snahou je ukazat, ze kostra
financovani sportu je podobna zhlediska ziskavani zdroju ze statni pokladny a
z vytezku loterijni spolecnosti, ale velka rozdilnost je v kvalitativnim a kvantitativnim
provedeni programu podporujici sport. Sportovni prostfedi je velice rozsahla oblast,
proto se zamSfim na cinnost hlavnich subjektu ve flnancovani sportu v CR a VB.
5.1 FINANCOVANI SPORTU VE VELKE BRITANII
Dva zakladni sm£ry financovani sportovnich svazu jsou ze statni pokladny
prostfednictvim Ministerstva kultury, media a sportu a pfijmy z Narodni loterie.
Vyznamny vliv na sportovni prostfedi v cele Velke Britani ma council Sport England.
Nasledne podrobne analyzuji moznosti ziskavani financnich zdroju zvyse uvednych
organu.
Obr.l ^chema systemu dotaci ve sportu u Velke Britdnie" popisuje flnancni toky u
velkych zucastnSnych organizaci, zobrazuje ,,putovani" dotaci z narodni loterie a statni
pokladny az k podpofe sluzeb pro britske sportovce. UK Sport a ostatni sports councils
jsou financovany z Narodni loterie a z Ministerstva pro kulturu, media a sport (DCMS).
Granty a sluzby poskytujici UK Sport se mohou dostat ke sportovcum tfemi zpusoby a)
Jdou pfimo jako osobni ohodnoceni b) Prostfednictvim narodnich fidicich svazu ve
sportu (NGBs) c) Skrze jednu z mnoha partnerskych organizaci.
Pferusovane cervene sipky u Talented Athlete Scholarship Scheme a English Institute
of Sport znaci platby dotaci az na konci ucetniho obdobi. Modre sipky znaci vzajemne
zastoupeni clenu jedne organizace v druhe, partnerstvi techto organizaci a spolecne cile
jako napfiklad u British Olympic a British Paraolympic Association.
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Obr.l Schema systemu dotaci ve sportu u Velke Britanie
Sports National Governing Bodies
Home Country
Sports Councils
zdroj: Annual Report 2006/7.
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5.1.1 DEPARMENT FOR CULTURE, MEDIA AND SPORT (DCMS)
Zakladni charakteristika dinnosti DCMS byla uvedena v kapitole Teoreticka
vychodiska. Nyni muzeme rozdelit vladni dotace do ctyf hlavnich projektu : TASS-
Talented athlete scholarship scheme, Community amater sports club scheme, More
sport for everyone, Ensuring best possible sport.
5.1.1.1 Talented athlete scholarship scheme
Programem je synchronizace sportovniho rustu a Skolniho vzdelani. Dava moznost
mladym sportovcum skloubit sport se skolou, takze umozni rozvijet jejich talent a
zarovefi nezanedbavat skolu. Tento program je kooperaci UK Sport a DCMS.
Volby podpory programu TASS
• TASS Scholarships - podpora poskytovana do £3000 rocne. Uchazed musi
studovat nejmene na 50% z plneho denniho studia dane skoly a nesmi byt starsi
nez 241et.
• TASS Bursaries - podpora poskytovano do £3000 rocne zamSfena na 16-181ete
studujici s potvrzenim o pokracovani studia v budoucnosti nebo vstupu do
zamestnani. Pro postizene sportovce je vekova hranice pro poskytnuti dotace do
351et.
• TASS 2012 Scholarships - dostupna jen pro sportovce s potencialni moznosti
stat se olympijskymi nebo paralympijskymi medailisty na OH 2012. Kazdorocne
udelovana tato podpora pf es 100 uchazecu.
• Ktomuto programu Ize zahrnout jeste cinnost organizace Sports Aid, ktera
poskytuje financni dotace mladym sportovcum mezi 12 a 18 lety, ktefi maji
potencial sportovniho rustu a je nutne zvysit jejich naklady pfi sportovni
pfiprave. Zpravidla je vyse teto dotace do £500 rocne.
Dotace TASS a Sports Aid jsou udelovany kazdorodne. Sportovci musi byt navrzeni
narodnim sportovnim vladnim organem nebo vzdelavaci instituci.
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5.1.1.2 Community amater sports club scheme (CASC)
Projekt pomahajici amaterskym sportovnim klubum vybudovat zazemi pro svuj tym,
naph'klad stavbou lepsich treninkovych podminek pro svoje svefence. Kazdorocne je
poskytovano amaterskym klubum okolo £18,5 milionu.
Vyhody plynouci ze spoluprace s CASC jsou pfedevsim: az 80-ti procentni podil
podpory na nakladech daneho projektu; prime dotace; uleva na dani ze zisku, uleva na
dani z obchodniho zisku pokud je zisk mensi nez £30 000, uleva z dani, pokud je zisk
z najmu do £20 000.
5.1.1.3 More sport for everyone
Tento program se snazi pfivest ke sportu sirokou vefejnost, hlavnim moralnim poslanim
je moto sport ku zlepseni zdravi. Pruvodcem ma byt Promoting Sport Toolkit, coz je
soubor marketingovych propaga£nich nastroju, ktere by mely nalakat vefejnost ke
sportovani ve sportovnich klubech. The Community Club Development Programme
spolu s CASC podporuje fmancnimi dotacemi sportovni kluby, aby mohly zvysit svoji
clenskou zakladnu a tim pobidnout vefejnost ke sportovani. Department for Children,
Schools and Families (DCSF) je projekt se snahou zvysit telesny pohyb u deti, bojovat
proti obezite, podpora vystavby novych skolnich sportovnich hfisf apod.
5.1.1.4 Best possible sport
Spolecne s UK Sport je hlavnim cilem pomahat vrcholovym sportovcum k dosazeni
svStovych uspSchu - World class competitors. Tento program zahrnuje take sportovni
medicinu a v£du - Sports medicine and science initiatives a take spolupraci
s mezinarodni antidopingovou organizaci WADA.
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Vnasledujici tabulce uvadim pfehled pferozdelovani dotaci od DCMS dalsim
sportovnim subjektum. Velka cast je pfidelena councilu Sport England a organizacim
spadajicim pod tento council, o tomto zdroji a pfidruzenych organizaci se rozepisi
v samostatne kapitole.
Tab.2 Alokace grantu podpory sportu v neresortnich vefeinych organech
£v tisicich
Sport
z toho
Sport England
Football Foundation
Community Club Development
UK Sports Council
Football Licensing Autohrity
London 2012-Olympic Delivery
Autohority
2006-07
vydaje
156,779
102,500
-
-
53,105
1,174
99,753
2007-08
odhad
181,862
113,296
-
-
67,305
1, 261
235,903
2008-09
plan
185,035
133,163
15,000
20,000
50,551
1,321
1,118,000
zdroj: Annual report 2007-8.
Dalsi tabulky znazorfiuji podil vydaju do sportu v ramci celkovych vydaju DCMS.
Polozka sportu je rozdelena na dotace souvisejici s pf ipravou konani OH a na
kazdorocni zabezpecovani sportovniho prostfedi ve Velke Britanii. Jak muzeme videt
zejmena v podnikatelskem rozpoctu, vydaje na pfipravu OH, s blizicim se konanim OH
2012, nekolikanasobne pfevysuji vydaje na sport a rekreaci.
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Tab.3 Rezervni zdroie pro sport: resortni odvetvovv limit
£ v tisicich
Sport
z toho
2003-4
vydaje
66,143
2004-5
vydaje
106,459
2005-6
vydaje
120,646
2006-7
vydaje
136,607
2007-8
odhad
176,810
2008-9
plan
151,532
Sports
and 66,143 100,001 116,589 115,465 157,998 150,532
recreation
Olympics 6,458 4,057 21,142 18,812 1,000
DCMS
celkem
1,222,548 1,322,888 1,444,773 1,513,609 1,655,927 1,619,184
zdroj: Annual report 2007-8.
Tab.4 Podnikatelsky rozpocet: resortni vvdaiovy limit
v tisicich 2004-5 2005-6 2006-7
vydaje vydaje vydaje
2007-8 2008-9
odhad plan
Sport
z toho
49,772 44,201 139,435 345,675 894,140
Sports and
recreation
Space for sports
and arts
Olympics
DCMS celkem
22,189 36,413 50,088
27,583 7,788
89,347
153,548 110,153 283,652
35,175 46,140
310,452 848,000
451,576 1,044,753
zdroj: Annual report 2007-8.
Tab.5 Administrativni vvdaie:
£ v milionech
Sport
DCMS celkem
2004-5
vydaje
5
40
2005-6
vydaje
7
46
2006-7
vydaje
7
51
2007-8
odhad
8
54
zdroj: Annual report 2007-8.
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5.1.2 UK SPORTS COUNCIL (UK Sport)
UK Sport je odpovedna organizace za fizeni a distribuci vefejnych dotaci navysene od
National Lottery. Napfiklad v roce 2007-08 pfijalo UK Sport £67,4 milionu ze statni
pokladny a tyto finance byly pouzity na podporu sportovnich svazu, antidopingoveho
programu, britske reprezentace, na prohlubovani mezinarodnich sportovnich vztahu a na
kryti nakladu chodu organizace UK Sport. Primarnim cilem je program World Class
Performance (podpora vykonnosti svetove urovne). UK sport zajist'uje efektivni chod
financnich prostfedku ze statni pokladny a zpfijmu od Nationally Lottery krozvoji
potfeb sportovcu.
Dalsimi nemene vyznamnymi operativnimi smery na kterych se UK Sport podili jsou:
Pfipojeni se ke stdtnimu financovdni OH 2012 - UK Sport oznamila potfebu dalSich
dotaci do olympijskych sportu slouzicich hlavne ke zlepseni olympijske pfipravy
sportovcu. UK Sport ma vztah s 24 z 26 olympijskych sportu (krome tenisu a fotbalu) a
vsemi paralympijskymi sporty, kde se zabyva alokaci zdroju slouzici prave
k olympijske pfiprave. V souvislosti s pfipravou olympijskych her tu je jeste dalsi cil,
ktery je nazyvan Mise 2012 - zamefuje se na identifikaci problemu, ktere by branili
k dosazeni uspechu na OH 2012 a pote hledani jejich zpusobu feseni. Jedna se o pomoc
v jednotlivych sportovnich odvetvich, ktere maji urdite cile k OH 2012, ale vyskytly se
komplikace ke splneni techto cilu.
Podpora programu sportovnich center - vedle Mise 2012 je vytvafena take sit' skolicich
sportovnich center tak, aby kazdy sport mel moznost rozvijet sve sportovce v nejlepsich
moznych podminkach. Pfinasi to pozitivni zm6nu v celem britskem sportu.
Rozdelovdni dotaci od National Lottery -- UK Sport disponuje 3,8% zcelkovych
financni prostfedku, ktere dava National Loterry na Good causes, coz je 22,8% z alokaci
pfidelenych na sport.
Identifikace Talentu - program probiha od roku 2006-07, kdy se konaji naborove
kampane, ktere maji pfimet mlade lidi k ceste za vrcholovym sportem a zaclenit je do
rozvojoveho programu pro OH. Nejvyznamnejsi by la kampafi Sporting Giants, kdy se
hledali somaticky vhodni (vysoci a robustni) sportovci k veslovani, hazene a volejbalu.
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Pofdddni svetovych akci britska snaha nabidnout svetu pofadani svetovych
sampionatu a nejvyznamnejsich sportovnich udalosti a pfesvedcit tak zbytek
sportovniho sveta, ze v Britanii jsou idealni podminky. Tato snaha by la provadena
s cilem stat se pofadatelem OH 2012. Ani po uspesnem pfiklepnuti olympiady pro
Londyn 2012 nebylo upusteno od snahy hostit dalsi vyznamne sportovni akce. National
Lottery prostfednictvim UK Sport investuje do strategicky dulezitych akci prumerne
£3,3 milionu rocne.
Mezindrodni Inspirace - projekt, ktery s mnoha dalsimi organizacemi jako je UNICEF
a Britsky olympijsky vybor se snazi zpfistupnit sport do vsech kultur na Zemi a dat
zejmena moznost sportovat detem a mladistvym z chudych pomM. Tento projekt by
mel vychazet z olympijskych idei (inspirativni moc olympijskych her).
Modernizace Ndrodni Antidopingove Organizace (NADO) -- rok od roku dochazi
k objevovani novych prostfedku slouzici k ilegalni pomoci pfi sportovnim rustu.
UK Sport je vedouci veskereho antidopingov^ho programu, tedy zajist'uje chod NADO
tak, aby boj proti dopingu byl co nejvice efektivni a systematicky. NADO potfebuje
schopnost utoku, nove poznatky o dostupnosti ilegalnich latek a jejich zpusobu vyuziti,
s cilem zajistit duveryhodnost sportu pro budouci generace.
5.1.2.1 Financni situace
hospodafeni UK Sport je provazano stabilnim rustem fmancni vykonnosti, za
ucetni obdobi 2007-08 vzrostly pfijmy o 9% na £117,7 milionu
nejvetsl cast vydaju - 85% plyne do sportovnich svazu se vztahem k vladnimu
podporovani.
- naklady na sport bez dopingu a podporu antidopingove organizace cini rocne
£3,5milionu
- naklady na chod organizace UK sport jsou tlaceny dolu, za posledni obdobi
cinily £5,05 milionu, coz pfedstavuje 4,3% z celkovych nakladu.
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Pfijmy (Income)
Tvar rozpoctu, tedy pfijmu i vydaju souhlasi s pfedsevzetim, ktere si dalo UK Sport
v minulem ucetnim obdobi. Obrat ma rostouci tendenci v roce 2007-08 oproti obdobi
2006-07 a to z duvodu pfipravy na OH v Pekingu. I v dalsich rocich se ocekava rostouci
obrat kvuli priorite dislo jedna - OH 2012 vLondyne. Jak muzeme videt vucetni
rozvaze, tak pomocne granty (GIA - grant-in-aid) na program World Class Performance
byly navyseny z £53,lmilionu na £67,4milionu.
Vydaje (Expenditure)
Naklady na zamestnace cinili za rok £ 5.6m, coz je navyseni oproti roku 2006-07 o
9,6%. Toto navyseni ovlivnilo pfedevsim rust zamestnancu (prumerne 97 na piny
uvazek oproti 87 z roku 2006-07) a take 3% zvyseni deficitu za duchodove zabezpecni.
Nutnost zvysit pocty zamestnancu plynul zaktivity vsech feditelstvi kpfiprave OH
2012 a take zacatku programu Mezinarodni inspirace.
Nezamestnanecke naklady byly take navyseny a to o 10% diky narustu podpofe
programu World Class Performance. Nejvetsi polozku na tomto navyseni pfedstavuje
zdravotni pece, ktera se zdvojnasobila na temer £1 milion castecne v souladu s rustem
poctu profesionalnich sportovcu (zafazenych v programu World Class Performace),
ktefi vyzaduji nadstandardni lekafskou peci. Objevily se take naklady spojene se
zalozenim programu Mezinarodni inspirace a reorganizaci Narodniho Antidopingoveho
panelu.
Vzhledem k drzeni rezijnich nakladu na stejne urovni jako v pfedeslych letech, podil
poskytovanych dotaci k celkovym vydaju roste a je nyni 85%.
Tab.6 Pfijmy a vydaje u UK Sport za obdobi 2007-08
Pfijmy (Income)
£ Milonech GIA
2007-08
Lottery Transfer Total
Statni dotace (GIA)
NL distribucni fond
Ostatni
Celkove Pfijmy
67,38
-
1,84
69,23
-
49,51
0,04
49,55
-
-
-1,10
-1,10
67,38
49,51
0,78
117,67
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Vydaje (Expenditure)
Zamestnanecke
Nezamestnanecke
Granty
Celkove Vydaje
4,84
11,96
52,78
69,23
0,76
1,48
46,52
48,75
-
-1,10
-
-1,10
5,60
12,34
99,30
117,23
Uroky/Dane
Pfebytek/Schodek
0,17
-0,18
0,09
0,88
0,24
0,68
Zdroj: UK Sport Accounts
Tab.7 Pfijmy a vydaje u UK sport za obdobi 2006-07
Pfijmy (Income) 2006-07
£ milonech GIA Lottery Transfer Total
Statni dotace (GIA)
NL distribucni fond
ostatni
Celkove Pfijmy
53,10
-
1,94
55,04
-
48,91
48,91
-
-
-0,82
-0,82
53,10
48,91
0,78
103,13
Vydaje (Expenditure)
Zamestnanecke
Nezamestnanecke
Granty
Celkove Vydaje
3,80
10,91
35,42
50,13
0,59
1,26
44,67
46,51
-
-0,82
-
-0,82
4,39
11,34
80,09
95,82
Uroky/Dane
Pfebytek/Schodek
0,12
5,03
0,05
2,45
0,14
7,45
Zdroj: UK Sport Accounts
Na nasledujicim sloupcovem grafu je jasne videt narust pfijmu a vydaju behem dvou let
v souvislosti dosahnuti sportovniho i organizacniho uspechu na OH v Londyne 2012.
Vidime zejmena narust grantovych pfijmu ze statni pokladny (Grant-In-Aid). Zde je
videt silna podpora vlady ve vztahu ke sportu a olympijskym hram. Pfijmy z narodni
loterie jsou na stejne urovni a pfedstavuji pravidelnS vysoky podil zdroju UK Sport.
Vydaje rostou pfedev§im na zvy§ujici se podporu vrcholovych sportovcu a
reprezentantu prostfednictvim grantu (Grants paid).
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Obr.2 Vyvoj pfijmu a vydaju u organizace UK Sport
2006/07
Lottery income • Grant-in-aid Other income *"£ Staff cost • Grants paid H Other
Zdroj: UK Sport Accounts
Pro pfehlednost v nasledujich rozpoctovych tabulkach je ucelne spojit fmancni vysledky
za rok z grantove podpory ze statni pokladny a z fmancovani od National Lottery .
Ucetnictvi od National Lottery je zde uvedeno jako grantove vydaje v zakladnim
pfirustku, nikoliv jako zavazek . GIA (grant-in-aid) - granty na dotovani svazu, ktere
plynou z DCMS jsou zaznamenany jako Pfijmy ne jako Fmancovani coz by odpovidalo
britskym vladnim normam. Do teto ucetni rozvahy nejsou zahrnuty ekonomicke
dinnosti konsolidujicich spolecnosti, tzv. UK Sport's group ( jako je napf. English
Instite of Sport).
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Tab.8 Vynatky z rozvahy v obdobi 2007-08
£ Milonech GIA Lottery Transfer Total
Fixni majetek
NL distribucni. fond
Pohledavky
Hotovost
Aktiva celkem
0,59
-
5,08
0,83
6,50
0,02
18,14
0,05
0,50
18,70
-
-
-0,00
-0.00
0,61
18,14
5,13
1,33
25,20
Ucetni rezervy
Ostatni vefitele
Ciste bezne zavazky
-0,56
-1,25
-1,81
-0,33
-0,08
-0,42
0,00
0,00
-0,89
-1,33
-2,22
Duchod aktiv/pasiv
Likvidita
Celkova aktiva
snjzena o zavazky
Cash Flow
-0,53
-0,28
3,88
0,43
-0,41
17,88 0,00
0,07
-0,94
-0,28
21,76
0,50
Zdroj: UK Sport Accounts
Tab.9 Vynatky z rozvahy v obdobi 2006-07
£ Milonech GIA Lottery Transfer Total
Fixni majetek
NL distribucni. fond
Pohledavky
Hotovost
Aktiva celkem
0,41
-
5,38
0,40
6,18
0,03
17,13
0,00
0,43
17,60
-
-
-
-
0,00
0,44
17,13
5,38
0,82
23,78
Ucetni rezervy
Ostatni vefitele
Ciste bezne zavazky
-0,39
-1,13
-1,51
-0,14
-0,03
-0,17
-
0,00
-0,53
-1,16
-1,69
Duchod aktiv/pasiv
Likvidita
Celkova aktiva
snizena o zavazky
Cash Flow
-1,20
-0,25
3,23
0,30
-0,48
16,95
0,22
-
0,00
-
-1,67
-0,25
20,18
0,52
Zdroj: UK Sport Accounts
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5.1.2.2 Efektivita podnikani u UK Sport Group
Provozni naklady se mime zvysily z £5,00 milionu na £5,05 milionu, pouhych 4,3%
z celkovych nakladu, oproti roku 2005-06 kdy tyto naklady dosahovaly 8,1%
z celkovych nakladu.
Pozitivnim faktem UK Sport je dlouhodobe zamefovani se na efektivitu podnikani, coz
dokladaji rozsahle investice do IT infrastruktury a financne fizenych procesu.
Zatimco administrativni naklady z loterie vzrostly z £1,8 milionu na £2,2 milionu.
Tento rust zvy§eni byl vsak nezbytny k zajisteni rustu sportovcu potfebujici grantove
oceneni a take na program Pofadani svetovych akci.
Obr.3
Provozni naklady v £ milionech a % zastoupeni z celkovych nakladu (graf.vlevo)
Naklady Loterie v £ milionech a % zastoupeni z celkovych nakladu (graf vpravo)
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Zdroj: UK Sport Accounts
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5.1.2.3 Obchodni planovani
UK Sport rozpocet byl schvalen v ramci pfedpokladane projekci pfijmu a vydaju do
roku pofadani olympijskych her 2012-13. Pfi pohledu na sloupcovy graf (viz Obr.4)
nemuzeme nevidet jak se progresivne vyviji financovani sportu a aktivit.
Jak je videt z grafu, tak vladni dotace (GIA) vzdy ,,spadnou dolu" po roce, kdy se konaji
letni olympijske hry a s blizicim se konanim dalsich olympijskych her dotace rostou.
Dlouhodobe progresivni obrat zajist'uji soukromi sponzofi a dlouhodobe staly pfijem
National Lottery.
Obr.4 UK Sport - Obchodni planovani
2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13
Lottery • GIA Private sponsorehip Other income Staff Non-staff • WCPP • International grants
Zdroj: UK Sport Accounts
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5.1.3 The National Lottery
National Lottery je jednim ze zakladnich kamenu fmancovani britskeho sportu. Rad
bych nasledne znazornil, z echo jsou ziskavany financni prostfedky a jakym zpusobem
jsou dotovane vefejne prospeSne ucely.
Drzitelem vlastnickeho prava ma spolednost Camelot group od roku zalozeni 1994,
realne provozovani loterie ma v rukou Narodni Lottery Commission (NLC). Camelot
group v§ak neni zodpovedna spolednost pro rozdelovani dotaci.
Sprava fondu
V roce 1994 pfi zalozeni National Lottery byla zaroven zfizena sprava fondu (National
Loterry Commission), jejimz likolem bylo pfijimat a hospodafit s financemi urcenymi
na Good causes. V cele spravy fondu stoji statni tajemnik z ministerstva pro kulturu,
media a sport (DCMS). Radne hospodafeni hraje klicovou roli pfi fizeni financnich
prostfedku mezi Camelot - provozovatelem narodni loterie a distribujicim subjektem,
tedy Sprava fondu, ktera vydava prostfedky na Good causes.
5.1.3.1 Zdroje pfijmu do National Lottery
Pfijmy z prodeje loterijnich tiketu.
Jakekoliv ceny, ktere si vyherci nevyzvedli do 180 dnu od losovani nebo
ukonceni sazkovych her.
- Pfijmy z doplnkovych cinnosti, tj. pfijmy z obchodnich operaci, ktere jsou ku
prospechu National Lottery. Timto zpusobem se National Lottery Distribution
Fund (NLFD) podili na vyhodach, ktere pfinasi spojeni sjakoukoliv komercni
aktivitou.
5.1.3.2 Vydaje od National Lottery
Behem jara roku 2009 ma vstoupit v platnost nova licence, ve ktere se ocekava,ze vice
nez 50% pfijmu bude vyplaceno vitezum loterijnich cen, 12% pfijmu bude odvedeno
jako povinny poplatek statu. Maloobchodnikum bude vyplacena 5% prodejni provize.
Provozni naklady spolecnosti cini 4% z celkovych pfijmu.
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Ze zakona je stanoveno, ze NLDF musi podporovat Good causes (vefejne prospesne
ucely). Okolo 28% z celkovych pfijmu je vydano na Good causes. System podpory byl
roztfiden do peti zakladnich oblasti:
- Umeni
- Sport
- Narodni dedictvi (pametihodnosti atd.)
- Charitativni vydaje
- Vefejne prospeSne projekty, ktere zacaly po roce 2000
V fijnu roku 1997 byl jeste zfizen a zahrnut do Good causes fond novych pfilezitosti-
New Opportunities Fund, ktery podporuje dotacemi zdravotnictvi, Skolstvi a zivotni
prostfedi.
Zvytezku od National Lottery cerpaji koncily jednotlivych statnich celku Velke
Britanie a UK Sport Council zabezpecujici nadnarodni programy a britskou
reprezentaci. Nejvetsi 5ast dotaci dostava English Sports Council, jez zabezpecuje
nejvetsi pocet sportovcu a svymi programy se podili na rozvoji sportu v cele Velke
Britanii, ne jenom v Anglii.
Tab. 10 Odsouhlascnc castky dostupne pro organy sportu k 31. breznu 2008
v£tisicich English Scottish Sports Sports
Sports Sports Council Council
Council Council Wales N.Ireland
UK
Sports TOTAL
Council Sports
Podil cisty ch dotaci
z loterii
124,247 16,232 9,018 5,210 45,690 200^97
Povolene max.
dotace
Investicni vynosy
Trzni hodnota
k 31.8.2008
Zustatek na naklady
k 31.8.2008
128,000 20,724
10,318 1,348
201,957 48,173
10,873 8,006
749 433
9,456 20,868
48,508 216,111
3,795 16,643
18,120 298,574
201,512 48,068 9,453 20,823 18,080 297,918
zdroj: NLDF Accounts 2007/08.
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5.1.4 SPORT ENGLAND (ENGLISH SPORTS COUNCIL)
Council Sport England se nezabyva jen zabezpecovanim a podporou sportovnich
podminek v Anglii, ale zasahuje svymi programy do cele Velke Britanie. Vsimneme si,
ze tato organizace dostava nejvyssi dotacni pfijmy jak od Narodni loterie, tak od
ministerstva pro kulturu, media a sport.
Charakteristiku cinnosti a strategicke cile vyjadhiji nasledujici tfi vykonavane sm£ry:
- Duvera v Mladi ( Youth Sport Trust)
Odpovednost za kvalitu vyuky na skolach a zvysovani sportovnich pfilezitosti pro
vsechny mlade lidi. Patfi sem program na zvyseni sportovni aktivity deti ve skole.
Snaha o zavedeni 3h tydne telocviku na misto 2h a zavedeni dobrovolnych sportovnich
krouzku. Kazdorocni narust poctu sportujicich mezi detmi a mladistvymi doklada, ze
tyto programy j sou uspesne.
Sport v Anglii
Budovani kvalitniho sportovniho prostfedi a vytvafeni spickoveho sportovniho systemu
v Anglii. Kdosazeni je navrzena tato strategic: 1. V budoucnu vybudovat pfedni
sportovni kraj, ztoho vyplyva dosazeni vy§siho poctu sportujicich. 2. Sportovni talenti
ze vsech regionu dostanou pfilezitost zlepsit svoji vykonnostni uroven diky nejlepsim
sportovnim centrum v Anglii. 3. Vybudovani silneho narodniho tymu.
- UK Sport
Spolecne s UK Sport podporovat profesionalni sportovce k svetovym uspechum.
5.1.4.1 Struktura prijmu financi a rozdelovanim dotaci
Sport England pracuje s rozsahlou skalou partneru se zajmem podporovat
kluby, projekty a programy, ktere inspiruji lidi k ucasti ve sportu. Pfedevsim se podili
na spolupraci s narodnimi sportovnimi svazy (NGBs), pomoci nichz fidi jednotlive
sporty napfic VB. Spolupracuje s narodne koordinovanymi programy Community Sport
Coaches, Community Club Development a Physical Education School Sport Club Links
(PESSCL). Jak jiz bylo zmineno, dva hlavni pfijmy Sport England jsou z Narodni
loterie a od Ministerstva kultury media a sportu (DCMS). Vsechny tyto organy jsou v
uzke spolupraci a maji k sobe urcite zavazky. Zde jsem seskupil ty nejdulezitejsi mezi
DCMS a Sport England.
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5.1.4.2 Dohody plynouci z pfijmu dotaci od DCMS
pomoci grantu Sport-in-Aid, musi Sport England plnit urcite spolecne cile s DCMS:
• Zvysovat pocet sportujicich.
• Provadet dotace pomoci partnerstvi krajskych ufadu a siti krajskych sportovnich
organizaci.
• Podporovat rozvoj mladych talentu pomoci Narodnich sportovnich svazu.
• Spoluprace s vladnim oddSlenim na peci o elitni sportovce, ktefi zajisfuji pro
sport dulezite vysledky.
• Zajistit podporu a pomoc siroke vefejnosti pfi konani OH 2012.
• Pfispivat vlade na vybudovani sportovniho zafizeni.
Investice do sportu
V roce 2007/08 vzrostla grantova podpora oproti pfedchazejicimu roku o £12milionu na
£210milionu. Hlavni narust dotaci byl do National Sport Foundation. Pozitivnim faktem
je, ze provozni naklady Sport England zustaly pfiblizne stejne jako pfedesle roky.
5.1.4.3 Klic rozdelovani dotaci
Sport England voli rozdeleni strategic dotaci do 6tyf rocnich cyklu. Klidovym dotacnim
smerem je financovat Narodni sportovni svazy (NGBs). Dulezite je take rozdeleni
zbyvajicich financi a tim splneni strategickych cilu k vseobecne podpofe sportu.
Klicovymi dotacnimi smery tedy jsou:
• NGB Whole Sport Plans - Dotovani sportovnich narodnich svazu.
• Five Hour Sport Offer Funding- Dotace sportovnich krouzku pro deti a mladez
v rozsahu do 5 hodin tydne.
• National Partner funding - Financovani narodnich partnerskych organizaci, jako
jsou Sport Coach UK ad.
• Core funding ofCSPs- Podpora krajskych mensich sportovnich organizaci a
sportovnich klubu.
• Managed rounds' of Lottery- Ridit a financne spolu podporovat National Lottery
projekty, ktere maji za cil podporovat neziskove organizace a propagaci za
zvysenim clenske zakladny u techto organizaci.
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• Targeted facilities investment- Investicni dotace do vybaveni a zafizeni
sportovnich svazu.
• Small grants scheme- Investicni dotace poskytovane mensim sportovnim
klubum (kolem £10 milionu rocne).
• Dedicated innovation scheme - Specializovany inovacni fond, ktery se stara o to,
aby vynalozene dotace co nejlepe splnily strategicke cile. Napfiklad je nutne
stanovit mnozstvi sportovniho vyziti na lokalnich urovnich. Zarovefi tento fond
poskytuje rady mensim sportovnim klubum jak cerpat granty od National
Lottery. Zpetne slouzi cinnost inovacniho fondu pro kontrolu od distributoru,
aby dotace byly pouzity na spravne ucely.
Pfisrup kraiu k dotacim
Na zaklade tohoto pfistupu budou mit krajske ufady a male sportovni organizace
snazsi pfistup k dotacim. Dochazi tim k blizsimu propojeni mezi krajskymi ufady,
sportovnimi kluby a sportovnimi svazy. To zajiSt'uje, ze financi dosahne mnohem
sir§i §kala ruznych typu pfijemcu a ne jen ty preferovanej§i od narodnich
sportovnich svazu. Souhrne vyhlaska obsahuje:
- zjednoduseny princip zadosti o granty a system hodnoceni, ktere urcuji
rozsah grantu
- bliz§i spolupraci s pfislusnymi sportovnimi svazy
ROZVOJ
Pfiblizne 25% investic se soustfedi na rozvoj sportovnich odvetvi a zrychleni talentu. U
kazdeho sportu bude dohodnuta max. vy§e flnancnich dotaci, ktere jsou odvozeny od
mnoha mefitelnych parametru.
UDRZOVANI
Pfiblizne 60% investic je zamefeno na udrzeni clenu ve sportovnich klubech a oddilech,
ktefi uz maji cenne zkusenosti. Dulezita je snaha motivovat sportovce mezi kritickym
vekem 16-181et, ve kterem se casto upou§ti od sportovni aktivity. Snaha udrzeni
sportovcu ve veku 16-181et zabrariuje snizeni poklesu o 25%
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RUST
Pfiblizne 15% investic je zamefena na zvysovani ucasti ve sportu, pfedsevzeti je zvysit
podet sportujicich o 200 000 rodne. Prostfednictvim programu Youth Sport Trust se
doufa, ze mnoho mladeze si najde cestu ke sportu.
Tab. 11 11 us trace dotacnich s merit Sport England
Rozvoj Udrzovani Narust Celkem
NGB Whole Sport Plans
National Partner funding
Core funding of CSPs
Managed rounds' of Lottery
Targeted facilities investment
Small grants scheme
Dedicated innovation scheme
National Centres (net)
Other operating costs
celkem
13%
1%
3%
1%
-
0,5%
1%
3%
25%
26%
4%
3%
8%
3%
3%
1%
2%
10%
60%
4%
2%
2%
2%
0,5%
1%
1%
1%
2%
15%
43%
7%
5%
13%
5%
4%
3%
4%
15%
zdroj: Sport England Annual report 2007/08.
5.1.4.4 Organizace a programy spadajici pod Sport England
Sport England podporuje programy sirokeho spektra tykajicich se sportu. Jak je vyse
uvedeno Sport England kooperuje s mnoha organizacemi a podili se na fungovani jejich
programu. V nasledujici casti popisuji nejvyznamnejsi organizace a programy.
V pfipojene tabulce (viz s.49) jsou rozdeleny programy rozdeleny na krajske, zasahujici
jen v Anglii a na narodni programy, tykajici se celeho sportovniho prostfedi ve VB.
Step Into Sport
Program Step Into Sport se zamefuje na mlade lidi ve veku 14 az 19 let a dava jim
moznost zapojit se do vedeni sportovni oddilu a dobrovolnictvi pfi organizevani
nejruznejsich sportovnich udalosti. Snahou je, aby se tito mladi lide angazovali
v organizatorskych a trenerskych pozicich v pozdej§im veku.
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Community Club Development Programme
Podporuji se sportovni kluby s kapitalovymi investicemi prostfednictvim narodnich
sportovnich svazu. Na identifikaci potfebnych investic zde kooperuji Ministerstvo
kultury, media a sportu spoledne s fidicim svazem daneho sportu. Sport England
zajist'uje prubeh realizace projektu a jeho dokonfieni die pfedem stanovenych
podminek.
SportsMatch
Organizace, ktera pferozdeluje penize ziskane od Sport England, Sport Scotland, Sports
council for Wales. Vjednotlivych zemi VB podporuje tato organizace programy pro
rozvoj sportovnich hfist' a zvyseni zajmu o sport u beznych obcanu. Zaroveri je cilem
bojovat sportem proti kriminalite mladeze a rasismu.
Kazdy rok pfispiva kolem £3.6 milionu na projekty do nejruznejsich druhu sportu.
School Club Links
Program je zamefeny na spolupraci mezi skolami a sportovnimi kluby. Tim se
povzbuzuji deti, aby se venovaly sportu i mimo skolu. Vyhodou je take, ze rodice jsou
informovani o sportovnich klubech, ktere skola doporucuje.
Sportcoach UK
Programy National Coaching Foundation, Coaching Taskforce, Community Sports
Coach Scheme spadaji pod organizace Sportcoach UK a zamSfuji se na systemove
organizevani trenerske pede o sportovce. Snahou je zajistit dostatek treneru na vsech
vykonostnich urovnich, dale take podporovat urovefi kvality treneru a komunikace mezi
jednotlivymi trenery a narodnimi sportovnimi svazy. Vest spolecne trenery ke
spolupraci mezi sebou navzajem prostfednictvim pofadani trenerskych zasedani.
Football Foundation
Nadace, ktera je dotovana spole£ne od Sport England a fotbalovou Premier League.
Zejmena jsou poskytovany dotace do nejchudsich oblasti v Anglii na rozvoj zazemi
fotbalovych klubu.
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Central Council for Physical Recreation (CCPR)
Organizace koordinujici cinnost sportovnich rekreacnich stfedisek a amaterskych spolku
za ucelem motivovat vice lidi k amaterskemu sportovani. CCPR poskytuje pfehled o
moznostech sportovani v Anglii.
National Sport Foundation (NSF)
Podorganizace spadajici pod Sport England snazici se pfilakat nove investory do sportu,
spojit jejich sily a zlepsit tak sportovni infrastrukturu v Anglii. Pro soukrome investory
je zde velika sance zvysit profit sve znadky prostfednictvim sponzorovani amaterskeho
sportu a vefejnS prospesnych sportovnich projektu. Tim padem bude narustat podet
sportujicich v siroke vefejnosti a budou rust trzby investora.
Z rozpoctu muze derpat kterakoliv organizace, ktera pfedlozi kvalitni sportovni projekt
Shrnu-li to, NFS si klade hlavnS tyto cile:
• Zapojeni siroke vefejnosti do sportu, zvlast'6 pak na telesne postizene , mlade
lidi, zeny a divky, etnicke mensiny, ekonomicky socialne slabe skupiny obcanu.
• Zvyseni podtu ucastniku v amaterskych sportovnich klubech.
• Zvyseni poctu a kvalit sportovnich treneru.
• Zvyseni dobrovolniku, ktefi by pfispeli k propagaci sportu pro vsechny.
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Tab.12 Dotace do programu podporovanych od Sport England
Krajske programy 2007/08
£ v tisicich
2006/07
£ v tisicich
Active Schools Infrastructure
Step Into Sport
Active Communities
Community Sports Coach Scheme
Community Club Development Programme
Sportsmatch
Community Investment Fund
School Sports
School Club Links
Celkem krajske programy
-
-
20
8,746
18,467
1,488
1,367
120
191
31346
12
927
20
10,263
19,516
3,675
1,434
60
191
36,058
Narodni programy
Step Into Sport
Coaching Taskforce
Equity
National Coaching Foundation
School Club Links
National Revenue Award
Football Foundation
Sports Aid
Central Council for Physical Recreation
Whole Sport Plans
Supporters Direct
Funded Partners
National Sports Foundation
Legacy Schools
Celkem Narodni programy
Celkem dotace
3,021
1,525
1,454
3,879
4,081
479
16,000
199
1,533
815
-
1,151
21,824
96
55,865
87,211
2,903
892
1,792
4,281
4,043
999
20,675
100
2,020
383
443
1,130
1,780
0
41,441
77,499
zdroj: Sport England Annual report 2007/08.
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5.1.5 Poradani Olympijskych her 2012
Chceme-li obsahnout kompletne financovani sportu ve Velke Britanii, nesmim
opomenout jak se Velka Britanie pfipravuje na pofadni OH a jake si klade cile.
Obecne planv vztahuiici se k pofadatelstvi OHy
Skoncit do 4. mista v pofadi narodu na OH a vyhrat 1. misto na Paraolympijskych
hrach.
u obcanu VB kazdy rok do roku 2012 o 1%.
Dat dobrovolnikum pro OH 2012 vzdelani, pracovni umisteni a rozvoj jejich
schopnosti v oblasti sportu.
London 2012 Education Programme ma snahu dat detem a mladym lidem motivaci
ke sportovnimu zamefeni a pozdejsim uspechum.
Inspirace vsech lidi k vetsi fyzicke aktivite.
Rad bych na tomto miste vysvetlil fungovani financovani olympijskych her pro Londyn
2012, ktere instituce a jakym zpusobem se podileji na pfiprave olympiady. Financovani
je rozdSleno do dvou hlavnich klicu: soukromy sektor a vefejny sektor organizaci
podporujici OH.
Soukromv sektor:
The London Organising Committee of the Olympic Games (LOGOC) - spolecnost
odpovedna za veskerou pfipravu OH, pferozd£luje £2 miliardovy rozpodet, v^tsinou
ziskany zprivatniho sektoru. LOGOC pfijima finance od International Olympic
Committee (IOC), stejne tak jako si vytvafi pfijmy z vlastni cinnosti prostfednictvim
prodeje listku, merchandisingu a hlavne domacich sponzorskych programu.
Vefeinv sektor:
The Olympic Delivery Authority (ODA) - vefejny organ, jehoz poslanim je financovani
vystavby sportovist' a infrastruktury potfebnou pro OH. Teto spolecnosti poskytuje
finance pfedevsim Department for Culture, Media and Sport, dale pak z London
Development Agency a Olympic Lottery Distributor.
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The Greater London Authority (dale jen GLA) - snahou teto organizace je, aby
pofadani olympijskych her pfineslo prospech pro obyvatele Londyna. Tim je mysleno
hlavne podpora infrastruktury, ktera by mela pfinaset uzitek i pfistim generacim. GLA
poskytne na tento program £925 milionu prostfednictvim Olympic Delivery Authority.
The London Development Agency (LDA) - podobna koncepce cilu jako GLA, podpora
vystavby sportovist' v Londyne. Snaha o to, aby pofadani OH pfineslo londynanum
spoustu uzitku, jako jsou napfiklad nove obchodni pfilezitosti. Poskytne finance
v hodnot£ £470 milionu liber.
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5.2 FINANCOVANI SPORTU V CESKE REPUBLICS
Cerpani z vefenych zdroju v Ceske republice vychazi z vladnich dotaci zejmena
prostfednictvim MSMT, anebo z vyt£zku loterijni spolecnosti Sazka a.s., kterym
disponuji zastfesujici sportovni organizace jakozto akcionafi Sazky a.s. V nasledujicich
kapitolach pfiblizim system finacovani sportu u vyse zminenych organu a dalsich
organu nezbytnych pro pochopeni financovani sportu. Uvedu take konkretni investidni a
neinvesticni programy podporujici sport.
Obr.5 Schema financnich zdroju ve sportu a telovychovg v CR
SG
FINANCNI ZDROJE VE SPORTU A TELOWCHOVE
( organizace i financovani)
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zdroj: Dr.M. Vosyka , Postuppri realizaci stdtnich dotaci., PWP.
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5.2.1 Ministerstvo skolstvi, mladeze a telovychovy (MSMT)
Charakteristiku poslani MSMT muzeme shrnout v nasledujicich bodech:
• Koncepce statni politiky.
• Financni podpora ze statniho rozpoctu
• Podminky pro statni sportovni reprezentaci, pfipravu talentu (ST, SG, SCM),
sport pro vsechny (SPV), sport zdravotne postizenych
• Antidopingovy program (ADV CR)
• Akreditace vzdelavacich zafizeni
• Koordinace resortnich sportovnich center (RSC)
• Vlastni resortni sportovni centra
5.2.1.1 Cinnost M§MT ve smyslu podpory sportu muzeme rozdelit do techto
oblasti
• Oblast statni sportovni reprezentace a pfipravv sportovnich talentu
Tato podpora je urcena speciflckemu okruhu obcanskych sdruzeni - sportovnich
svazu zabezpecujicich sportovni reprezentaci a pfipravu sportovnich talentu, ktere
splnuji podminky platnych ,,zasad cinnosti" a jsou zafazeny do tzv. ,,kli5e
reprezentace". Na zaklade specifickych kriterii jsou navrhovany statni prostfedky na
zabezpeceni programu podpory statni sportovni reprezentace a pfipravy sportovnich
talentu u programu I. az IV., vcetne podpory projektu celostatniho finale
,,Olympiady deti a mladeze".
• Oblast telovychovy - tzv. oblast Vefeine prospesnych programu
Program V - Narodni program rozvoje sportu pro vsechny
Program VI - Sport a skola
Program VII - Sport zdravotne postizenych
Program VIII - Udrzba a provoz sportovnich a telovychovnych zafizeni
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• Oblast vvdaiu na programove fmancovani reprodukce maietku
Dotace jsou poskytovany na podporu rozvoje a obnovy materialne technicke zakladny
sportovnich organizaci. Cilem vyhlaseneho programu je vytvafeni a zlepsovani
technickych podminek voblasti sportovni infrastruktury. Path' zde program
ISPROFIN233510,
Vyvoj dotaci do sportovni programu ze zdroje MSMT nelze hodnotit kladne. Narust za
posledni leta je minimalni. Uvedomime-li si, ze veskere naklady trvale rostou,
pfedstavuji dotace relativni pokles. Pfiznivej§i vyvoj se neocekava ani v nasledujich
letech. Zdalo se, ze vyjimku bude tvofit program - ,,Udrzba a provoz", jez byl v roce
2006 vyrazne posilen, avsak v roce 2008 nasledoval velky pokles i pod uroveri roku
2007.
Tab. 13 Porovnani rozdelovani dotaci prostfednictvim MSMT v poslednich letech
v tis. Kc
2006 2007 2008
Sportovni reprezentace CR
Sportovni centra mladeze
Sportovni talent
Sportovni stfediska
Narodni program sportu pro vsechny
Sport a skola
Sport zdravotne postizenych
Udrzba a provoz
344 133
173 000
82000
55872
30000
20000
6000
290 000
334491
175000
82000
65500
35000
20000
7000
334 305
336 000
175 000
83000
75000
33000
20000
7000
167891
zdroj: TV Rozdgleni dotaci 2008;2007;2006.
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5.2.1.2 Komentar k rozdeleni neinvesticnich dotaci u jednotlivych programu
k roku 2008
Program I - ,,Sportovni reprezentace CR
Zadost o dotaci na podporu reprezentace podalo vroce 2008 celkem 125 sportovnich
odvetvi. Rozdeleni dotaci se odviji vzhledem k mezinarodnim uspechum reprezentace a
spolecenske popularite daneho sportu na uzemi CR. Sportovni svazy dostavaji dotace
podle bodoveho ekvivalentu uspesnosti. Jedna se o svazy (vtzv." klic"i" TOP 80)
na l.-l 1. miste, svazy umistSne 12. - 60. miste a o svazy na 61. - 80. miste. Svazy nad
80. mistem dostavaji jednorazovy pausalni pfispevek 30 tis. Kc (mimo tzv. ,,klic").
Dale jsou zacleneny do rozddlovani obcanska sdruzeni podilejici se na sportovni
reprezentaci statu s mimofadnou sportovni cinnosti jako je CAUS, COV, CPV atd.
Zarovefi je pfi rozddlovani zohlednena licast ceske vypravy na mezinarodnich soutezich,
mistrovsrvi sveta ci olympijskych hrach.
Tab. 14 Rozklad dotaci pro jednotlive skupiny sportovnich svazu v tzv. ,,klici"
pro sport, svazy
260 000,-
10% na pfipravu
10% na material
30% na akce
50% za vysledky
Celkem
svazy 1-11
53%
13780
13780
41 340
68900
137 800
svazy 12-60
45%
11700
11 700
35 100
58500
117000
svazy 61 - 80
2%
520
520
1 560
2600
5200
( v tis. Kc)
CELKEM
26000
26000
78000
130 000
260000
zdroj: TV RozdSleni dotaci 2008.
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Tab. 15 Pfehled rozdeleni statni dotace v Program I v roce 2008 (v tis. Kc)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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LOH 2008 Peking COV
(ceska vyprava)
Zimni a Letni EYOF COV
(Evropske olyrapijske souteze mladeze)
Podpora sportovni pfipravy COV
v OH cyklu
Zdravotni zabezpeceni reprez. COV
(cinnost CZZSR)
AMS 2008 CSTV
(Akademicka mistrovstvi sveta sportu)
Zdravotne postizeni sportovci
(podpora ZPS - 5,4%)
Spolecenska reflexe
Svazy s pausalnim pfispevkem (10x30,-)
Podpora mezinarodnich soutezi v CR
Sportovni svazy v klici
26000
0
20000
2200
6400
17000
3000
300
1 100
48200
23400
4400
260000
CELKEM 336 000
zdroj: TV Rozdeleni dotaci2008.
Program II - ,,Sportovni centra mladeze"
Sportovni centra mladeze (SCM) jsou zfizovana od 1. 7. 2000 v pusobnosti jednotlivych
sportovnich svazu. Poslanim je plneni ukolu souvisejicich s podporou pfipravy mladych
talentovanych sportovcu na statni reprezentaci. SCM jsou ustanovena ve 45 sportovnich
odvetvi. Od roku 2004 je oblast rozsifena i o Sportovni centrum pro zdravotne
postizene.
Dotace jsou pouzivany pfedevsim na:
Sportovni pfipravu sportovcu a clenu realizacniho tymu.
Zabezpeceni sportovcu, treneru a realizacniho tymu ( cestovne naklady,
pojistdni, ubytovani).
- Mzdove naklady treneru a realizadniho tymu do vyse 60% celkoveho
objemu nakladu.
Na rok 2008 byly stanoveny ve vy§i 175 000 tis. Kc.
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Program III - ^Sportovni talent'*
Obsahuje podporu ph'pravy sportovni talentovane mladeze, ktera je zamefena
pfedevsim na cinnost jednotlivcu, oddilu nebo klubu s urcenim na vycvikove tabory,
sportovni material a mzdy treneru. Dale na testovani sportovcu, kontrolni sportovni
srazy, okresni a krajske vybSry a jejich soutSze, republikove vybery mladeze.
Dotace jdou take na podporu celostatniho projektu ,,Zimni Olympiada deti a mladeze"
Pro tento ucel byla pro stanoveni dotace jednotlivym sportovnim svazum uplatnena
kriteria vyse dlenske zakladny (50%) a reprezentacni uspesnosti svazu (50%).
Dotace pro rok 2008 jsou stanoveny na 83 000 tis Kc.
Program IV - ,,Sportovni stfediska"
Dotace jsou poskytovany obcanskym sdruzenim v oblasti sportu s celostatni pusobnosti
a spolupracujicich se zastupci tech zakladnich skol a gymnazii, kde jsou zafazeni
talentovani sportovci. V souvislosti rozsifeni sportovnich stfedisek novym pojeti
vekovych kategorii je rozsifen flnandni objem ze 65 500 tis. Kc na vysi 75 000 tis Kc.
Program V -,,Narodni program Sportu pro vSechnv"
Podpora fungovani sportovnich a telovychovnych organizaci a sdruzeni, ktere provadi
pravidelnou cinnost v oblasti sportu pro vsechny. Priority pro prideleni dotaci jsou:
l.Pravidelna sportovni a telovychovna cinnost deti a mladeze ve veku 6-18 let
2.Otevfene telovychovne a sportovni akce, vcetne jednorazovych sportovnich kampani
se zamefenim na zdravy a aktivni zivotni styl 4. Projekty zamefene na pohybove
aktivity obcanu starsich 60 let 5. VzdSlavani dobrovolnych pracovniku v oblasti sportu
pro vsechny. 6. Telovychovna reprezentace 7. Veda a vyzkum v oblasti sportu
Podpora je stanovena ve vysi 33 000 tis. Kc.
Program VI. - ,,Sport a skola"
Kazdorocne jsou dotace Programu VI urceny zejmena na podporu stfednich a
univerzitnich sdruzeni, organizaci, ktere splnuji nasledujici podminky: 1. Pravidelna
sportovni cinnost zaku skolnich a univerzitnich sportovnich klubu ve vekove kategorii
6-26 let. 2. Soutdze skolnich a univerzitnich sportovnich klubu republikoveho
charakteru 3. Pohybove aktivity zamefene na zdravotne oslabene zaky a studenty.
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4. Podpora projektu vystavby sportovisf na skolach 5. Mezinarodni souteze skolskych a
studentskych organizaci pofadanych na uzemi CR.
Rozpocet pro rok 2008 byl stanoven na 20 000 tis. Kc.
Program VII. - ,,Sport zdravotne postizenvch"
Podpora cinnosti zdravotne postizenych sportovcu, ktefi jsou cleny sportovnich sdruzeni
a organizaci a splnuji stanovene podminky. Je zohlednovana cinnost v oblasti
specialnich olympiad a vsechny druhy postizeni. Stanovene priority udeloveho
vymezeni jsou: 1. Zapojeni dospelych do pravideln£ sportovni cinnosti 2. Zapojeni
mladeze do pravidelne sportovni cinnosti. 3. Podpora mezinarodnich soutezi zdravotne
postizenych sportovcu na uzemi CR.
Rozpocet pro rok 2008 byl stanoven na 7 000 tis. Kc.
Program VIII. -,,Udrzba a provoz sportovnich a telovychovnych zafizeni"
V souvislosti se zasadami programu bylo stanoveno cleneni die obsahovych skupin 1-3.
Pro prvni skupinu zastfesujicich organizaci je rozdeleno 75 % celkoveho objemu, druha
skupina samostatnych organizaci cini 5 % objemu a pro tfeti skupinu sportovnich svazu
a jmenovitych akci je pfiSlenen objem ve vysi 20 % celkovych financnich prostfedku.
Tab. 16 Celkovy pfehled pozadavku die skupin (v tis.kc.)
skupina 1
skupina 2
skupina 3
vyfazeni
CELKEM
Pozadavky
Rozpocet
2 249 787,0
36 226,0
41 559,5
59 493,3
2 387 065,8
Dotace
569 632,7
24119,6
23 919,0
44601,2
662 272,5
skupina 1
skupina 2
skupina 3
vyfazeni
CELKEM
Vykazano
Majetek
57570 133,0
758 796,0
604 554,0
358951,9
59 292 434,9
Clenove
2 341 495
121 630
115699
815 166
3 393 990
zdroj: TV Rozdeieni dotaci'2008.
Dal§i kriterium na ktere se vztahuje podpora pro rozdeleni dotaci zohlednuje hodnotu
majetku (hodnota kriteria 80%) a velikosti clenske zakladny (20%).
Realizovano, ve vztahu ke statnimu rozpoctu, bylo pouze 25,3 % obdrzenych
pozadavku.
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1. skupina - 129 000 tis. Kc
2. skupina - 7 000 tis. Kc
3. skupina- 31 891 tis. Kc
Rozpocet Programu VIII cinil celkem 167 891 tis. Kc.
Rozvoiovy program ,,Podpora pfipravy sportovnich talentu na skolach s oborem
gymnazium a gymnazium se sportovni pfipravou"
Program je urcen na podporu rozvoje pohyboveho nadani a sportovniho talentu zaku ve
vybranych kmenovych olympijskych sportech v uzavfenem systemu sportovnich
gymnazii a gymnazii s tfidami se studijnim oborem Sportovni pfiprava prostfednictvim
krajskych ufadu.
Behem roku 2008 byla uvolnena dotace v celkove vysi 63 442 tis. Kc.
5.2.1.3 Oblast dotaci na program 233510 - reprodukce majetku
Programove financevani ISPROFIN, tj Program 233510 se zamefenim na poskytovani,
cerpani ze statniho rozpoctu, urcenych na podporu rozvoje a obnovy materialne
technicke zakladny ve sportu je rozdelen na podprogramy:
• Podprogram 233512 - ,,Podpora rozvoje a obnovy materialne technicke
zakladny sportovnich organizaci 564 500 tis. Kc
Realizevano ve vztahu ke statnimu rozpoctu je pouze 17,8% obdrzenych
projektu.
• Podprogram 233513 - „ Podpora rozvoje a obnovy materialne technicke
zakladny sportovni reprezentace 184 600 tis. Kc
Dotace jsou orientovany na podporu sportovni reprezentace, ktera je
zabezpecovana NNO a resortnimi sportovnimi centry MO,MV a M§MT
Realizovano je pouze 50,2% obdrzenych pozadavku.
• Podprogram 233514 — ,,Podpora rozvoje a obnovy materialne technicke
zakladny pro pofadani MS 2009 v klasickem lyzovani 76 000 tis. Kc
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5.2.1.4 Neinvesticni dotace pro cinnost Rezortnich sportovnich center MO,
MV,MSMT a Antidopingoveho vyboru.
Rezortni sportovni centra (RSC) jsou soucasti systemu statni sportovni reprezentace,
vcetne pfipravy sportovcu a jejich ucast na mezinarodnich soutezich. Soucasne sejedna
i o podporu zabezpeceni podminek pro cinnost RSC. V pusobnosti MSMT je
poskytovana podpora pro Vysokoskolske sportovni centrum (VSC), ktere je organizacni
slozkou statu. U antidopingoveho vyboru se jedna o zabezpeceni cinnosti, ktere ma
specificke zamefeni tykajici se plneni ukolu Antidopingoveho programu.Behem roku
doslo k navyseni financnich potfeb antidopingoveho vyboru, nebot' ADV pfesel
z pusobnosti Ministerstva zdravotnictvi do sfery MSMT.
Rozpocet resortnich sportovnich center a antidopingoveho vyboru pro rok 2008 cinil
358 447 tis. Kc.
5.2.2 Sazka a.s.
Mnoho sportovnich odvdtvi by si bez dotaci od Sazky nedovedlo pfedstavit sve
hospodafeni. O vytSzku z hospodafeni rozhoduji akcionafi v dele s majoritnim
vlastnikem CSTV, tedy je zfejme a zaroven negativem je, ze dotace nejsou vzdy
rozdeleny do nejpotfebnejsich a nejperspektivnejsich sportovnich odvetvich.
Rozlozeni akcii je nasledujici:
Cesky svaz telesne vychovy - 67,98%
Ceska obec sokolska - 13,54%
Ceska asociace Sport pro vsechny, o.s. - 5,56%
AutoklubCR-4,00%
Sdruzeni sportovnich svazu CR - 3,56%
Cesky olympijsky vybor - 2,00%
Cesky stfelecky svaz - 1,45%
Asociace telovychovnych jednot a sportovnich klubu CR - 1,02%
Orel o.s. - 0,88%
V roce 2007 vytvofila SAZKA a.s. celkove vynosy 10,4 miliardy Kc, ztoho 7,7
miliardy Kc pfedstavovaly trzby ze sazkove a loterijni dinnosti. Hospodafsky vysledek
po zdaneni dosahl v roce 2007 objem 1,4 miliardy K6, cimz byl naplnen plan akcionafu
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na tento rok, i kdyz dochazi k urditemu pfesunu mezi loterni a neloterni cinnosti, a to ve
prospech cinnosti neloterni. Tim se take stalo, ze akcionafi obdrzi za rok 2007 vytezek
ve vysi 716,8 mil. Kc . Tento vysledek negativne ovlivnuje fakt, ze spolecnost musela
odvadet DPH z cinnosti, ktere mely byt od 1.4.2006 teto povinnosti zbaveny. Za leta
2005-7 tak do§lo ke snizeni vytezku o 803 milionu Kc.
Obr.6 Vynosy celkem u spolecnosti Sazka a.s. (v mil. Kc)
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zdroj: VyroCni zprava 2007.
PrubSh poslednich let ukazuje, ze spolednost sice zvlada vyprodukovat vytezek
v rozsahu 1 miliardy K6 pro akcionafe, avsak tento vytezek je kracen o koeficient DPH,
ktery musi spolecnost vypocitat die zakonu o DPH a samozfejme take uhradit, i kdyz
cela zalezitost je pfedmetem jednani obecnych soudu, nebof die nazoru nejen akcionafu
a spolecnosti Sazka a.s. by tento koeficient nemgl byt pouzivan pro podporu sportu.
Nalezeni feseni se Ministerstvu financi podafilo ,,najit" az vroce 2008, odvod
1 miliardy k akcionafum v pfedchozich letech nebyl naplnen.
Tab. 17 Pouziti vytSzku na vefejne prospesne ucely (pfed zdanenim)
(vtis.Kc) 2004 2005 2006 2007
v oblasti sportu 1 101 500 1 284 449 1 074 275 1 036 895
zdroj: VyroCni zprava 2007.
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Podle rozhodujicich ukazatelu, tj. vynosu na zamestnance, zisku na zamestnance a
podilu vynosu na nakladech je Sazka a.s., dlouhodobd tfetim nejuspe§nejsim podnikem
v Ceske republice.
5.2.3 Cesky Svaz Telesne Vychovy (CSTV)
CSTV je nejvetsi zastfesujici organizaci v CR, ktery zaclenuje 93 republikovych svazu
(vcetne 21 pfidruzenych) a pfes 9200 telovychovnychjednot a sportovnich klubu.
v v
Z analyzy CSTV vyplyva, ze zajem o organizovane telovychovne aktivity v Ceske
republice neklesa i pfes slabou podporu statu. Podminky jsou chvalitebne pro dospelou
populaci, zatimco je slabsi nabidka u deti a mladeze.
Mezi hlavni nakladovou polozku jsou naklady na provoz a udrzbu sportovnich zafizeni.
To se take promita do svazove cinnosti formou najmu sportovist' a tim i nakladu na
pfipravu sportovcu. A pravd zalostne nizke jsou dotace vposlednich letech ze strany
statu na udrzbu a provoz sportovniho majetku.
Mezi hlavni pfedmety cinnosti CSTV patfi:
• Organizacne, ekonomicky, administrativne podporovat cinnost sdruzenych
clenu, vnitfni servis a sluzby.
• Spoluprace s organy statu a samospravy, vyhledava pfimou podporu a pomoc.
• Prosazuje a chrani spolecne zajmy a prava clenu, obstarava pravni pomoc,
soucinnost atp.
• Soustfed'uje vefejne, vlastni a dalsi zdroje urcene ke spolednemu fmancovani
clenu, podle rozhodnuti VH zaji§t'uje jejich distribuci, kontrolu vyuzivani.
• Udrzuje partnerske vztahy s dalsimi sportovnimi spolky v CR.
• Spolupracuje s COV pfi vytvafeni podminek pro pfipravu a ucast reprezentantu
na OH, prosazovani zasad olympismu .
• Spravuje vlastni a svefeny majetek.
• Spolupracuje se zahranicnimi organizacemi.
• Provozuje obchodni nebo podobnou cinnost.
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5.2.3.1 Hospodareni se statnimi prostfedky
Vetsina prostfedku je rozdelovana pfimo prostfednictvim MSMT, pfi jeho rozhodovani
vsak CSTV muze uplatnit vliv. V oblasti investic CSTV hospodafi i s prostfedky, ktere
schvalila Poslanecka snemovna Parlamentu CR. Ukazuje se, ze prostfedky jsou vsak
casto pfidelovany pozde, coz znamena, ze v pfipade jakehokoliv zdrzeni v celem
procesu pfipravy investice dochazi k nezvratne nutnosti, ze prostfedky musi byt vraceny
do statniho rozpoctu.
Tab. 18 Druhpfispevku
2007 (Kc)
Sportovni reprezentace CR, vc. pfispeVku COV
Sportovni centra mladeze
Sportovni talent
Sportovni stfediska
Narodni program sportu pro vsechny
Sport a skola
Sport zdravotnS postizenych
Udrzba a provoz
Investice
Celkem
257,694,600
153,631.300
68,600,000
59,624.000
8,650.000
4,900.000
5,873.900
217,993.200
112,215.140
889,183.040
zdroj: Podkladyprojedndni 20. valne hromady CSTV
5.2.3.2 Hospodareni s vlastnimi prostfedky
Pfedevsim se jedna o odvody vytezku Sazky a.s., ktere vsak jsou casove zpozd^ny a
zarovefi se ukazuje, ze pfes veskerou snahu organu spolecnosti neni mozne nahradit
vypadek zdroju, na ktere dopada dusledek vypoctu koeficientu dand z pfidane hodnoty.
CSTV ma majoritni podil take u dalsich akciovych spolecnosti, ktere take navysuji
hospodafsky vysledek. Jedna se zejmena o Nakladatelstvi Olympia a.s., Sportovni areal
Harrachov a.s., SKI Pec a.s., SKIAREAL Spindleruv Mlyn a.s.
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Tab. 19 Pianovany zdroj (2007,v Kc)
Vytezek SAZKA a.s.
Dividendy a.s.
Uspora roku 2006
Urok na uctu rezervniho fondu
Celkem
537,065.700,00
16,492.449,00
54,811,78
23,52
553,612.984,30
zdroj: Podkladyprojedndni 20. valne hromady CSTV
5.2.3.3 Rozdeleni ro/poctu u CSTV (v roce 2007)
Odvod vytezku za rok 2007 tak pocita pfi tvorb£ dohadne polozky s urovni vytezku ve
vysi 790 mil. Kc pro vsechny akcionafe.
V roce 2007 byly zdroje u CSTV pouzity nasledujicim zpusobem:
Tab. 20 Rozdeleni zdroju u tSTV
Dotace pro sdruzene TJ/SK
Dotace pro sportovni svazy
Kryti rozpoctu CSTV
Uroky a investice die rozhodnuti VH
Uhrada uroku za uver
Celkem
234,135.200
202,277.100
66,706.254
46,571.743
282.067
549,972.365
zdroj: Podkladyprojedndni 20. valne hromady CSTV
CSTV obdrzel za rok 2007 zalohu na odvod vytgzku SAZKA a.s. v objemu 71mil.Kc.
Je zfejme, ze kfmancovani byl pouzit rezervni fond a uver od banky. Bylo
pfedpokladano, ze odvod vytezku objemu SAZKA a.s. bude dodrzen ve vysi
790mil. Kc, tak bude rezervni fond naplnen a bude splacen i uv£r. To se vsak nestalo,
objem dinil 716,8 mil a tak nemohlo byt dodrzeno cilum.
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5.2.3.4 System financovani z vlastnich zdroju CSTV
CSTV rozdeluje sve vlastni prostfedky do dvou zakladnich smeru:
1. Sportovnim svazum (zaclenuje 93 sportovnich svazu vcetnS 21 pfidruzenych)
- podil komory TJ/SK z celkovych dotaci: 53,65%
2. Telovychovnym jednotam a sportovnim klubum (pfes 9200).
- podil komory svazu z celkovych dotaci: 46,35%
Klic pro deleni zdroju od CSTV ve prospech sdruzenych svazu
Kazdy sdruzeny svaz obdrzi zakladni pfispevek ve vysi 200 000 Kc.
Sdruzenym svazum se dalsi prostfedky rozdeli podle kriterii.
• 50% podle stavu clenske zakladny vzdy ke konci uplynuleho roku.
• 30% podle poctu ucastniku mistrovskych soutezi vykazovanych svazy za
soutezni obdobi uplynuleho roku.
• 20% podle ekonomicke narodnosti.
Klic pro deleni vlastnich zdroju CSTV ve prospech sdruzenych TJ a SK
Kazde regionalni sdruzeni, ktere je ustaveno v souladu se stanovami CSTV,
obdrzi zakladni pfispevek ve vysi 150 000 K5. Mestske sportovni sdruzeni
v Praze obdrzi pfispevek ve vysi 1 500 000 Kc.
50% prostfedku se rozdeli podle poctu clenu TJ/SK tak, ze na kazdeho clena
pfipadne stejny pfispevek.
- 50% prostfedku se rozdeli podle souctu vyse nakladu na energie a na
najemne sportovnich zafizeni nezdanovanych i zdanovanych dinnosti, tak ze
na korunu vydaju pfipadne stejny pfispevek.
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5.2.4 Cesky olympijsky vybor
Z hlediska cinnosti COV je pro tuto praci nejdulezitejSi Rozvojovy olympijsky program
- komplexni system financovani dlouhodobe specificke sportovni pfipravy.
Rozvojovy olympijsky program (dale jen ROP)
Tento program financuje olympijskou pfipravu vrcholovych sportovcu, specifickou
podporu projekru spojenych s pfipravou na OH die potfeb jednotlivych svazu a pfipravu
talentovane mladeze. Tok financi pro vsechny olympijske svazy je rozdelen do techto tfi
oblasti (viz Tab.21), jez vyjadfuje procentualni podil. Vychazime ztoho, ze 100% =
ctyflety cyklus olympijske pfipravy a rozpocet v tomto cyklu je cca 200 milionu Kc.
Tab.21 Tfi zakladni oblasti rozd^leni prostfedku v ROP
1. prime fin. prispevky 2. svazove projekty 3. olympijske nadeje
55% 30% 15%
a) zakladnf pnspevek
b) prfspevek podle
sportovnf vykonnosti
a) treninkove kempy
predOH
b) nadstandardnf podpora
spickovych reprezentantfi
c) tymove sporty
d) special™ projekty
a) souteze EYOF *)
b) souteze olympijskych
nadejf
c) treneri mladeze
*Olympijsky festival evropske mladeze
Zdrqj: Rozvojovy olympijsky program
Zasady vyuziti finandnich prostfedku maji vyhradne olympijske sportovni svazy na
podporu disciplin zafazenych do oficialniho programu nadchazejicich OH. Urcene
dotace maji pfisne ucelovy charakter tykajici se pouze pfipravy na OH a proto je
nutnosti sportovnich svazu pfedlozit rodni plan olympijske pfipravy.
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6. Zaver
System financovani sportu z vefejnych zdroju v Ceske republice a ve Velke Britanii je
na pomerne dobfe propracovane urovni. Sportovni kluby, sdruzeni, projekty a programy
jsou dostatecnS informovane o moznostech ziskavani dotaci a grantu plynouci
z vefejnych zdroju. Pozitivem je, ze podpora sportu jak v CR tak ve VB zahrnuje cele
spektrum sportovniho prostfedi, od podpory mladeze, amaterskeho sportu az po statni
reprezentaci.
Podstatny rozdil mezi obSma porovnavanymi systemy je ve vysi uvolnenych financi ze
statniho rozpoctu pro sport ve prospech VB. Cesko ma stagnujici, a v mnoha smerech,
nedostacujici financovani sportu.
Velka Britanie zije pfipravou a snahou dosahnout co nejvetsich sportovnich uspechu na
domacich olympijsky hrach v Londyne roku 2012. V teto souvislosti jsou uvolnovany
ze statni pokladny kazdym rokem vetsi objemy financi na vystavbu a modernizaci
sportovisf, ale take pfedevsim na podporu vrcholovych sportovcu a talentu. Velka
Britanie ma mnohem vice programu nez CR na rozsifeni sportu u siroke vefejnosti a na
identifikaci sportovnich talentu. Jednim z cilu ve Velke Britanii je zvysit pocet
sportujich obcanu kazdy rok o 1% do roku 2012. Prave stanovovani si dlouhodobych
cilu je dobrou motivaci a hnacim motorem pfi zlepsovani sportovnich podminek.
Povazuji za velkou chybu, ze v Cesku postradame dlouhodobou koncepci planu,
kterych bychom chteli dosahnout.
Stabilnim pfijmem je kazdorodne cast vytezku Narodni loterie, ktery tvon dulezitou
soudast rozpodtu OH 2012 a sportovnich koncilu.
Ceska republika nema progresivni charakter u financovani sportu ze statniho rozpoctu.
Investicni a neinvestidni dotace financovane v jednotlivych programech M§MT rostou
velice pozvolna (viz Tab. 13). Pfi stale rostoucich nakladech jde vlastne o relativni
ztratu. Zejmena nedostacujici a alarmujici do budoucnosti je financovani v Programu
VIII - Udrzba a provoz sportovnich zafizeni.
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Pozitivne muzeme vnimat, ze Cesko se stale casteji stava hostitelskou zemi pro
pofadani svetovych sampionatu a dal§ich vyznamnych sportovnich udalosti. To
pfitahuje sportovni sponzory a vSeobecny zajem o sport.
VytSzky z loterijnich cinnosti jsou nedilnou soucasti pfijmu sportovnich svazu v CR.
Zejmena spolecnost Sazka a.s. je rocnS schopna vyprodukovat nad 1 miliardu Kc pro
dotovani sportu. V letech 2005-2007 byl tento vytezek kracen o DPH z cinnosti, ktere
mely byt teto povinnosti zbaveny. V roce 2008 akcionafi Sazky spolecne s vladou
dospeli k vyfeseni problematiky DPH, a tak v nadchazejicich letech se ocekava vyssi
vytezek pro sport.
6.1 Navrhy na zlepseni pro Ceskou republiku
Inovacni program
Inovacni fond by slouzil ktomu, aby uvolnene dotace byly co nejlepe vyuzity a co
nejefektivneji splnily sve strategicke cile. Je nutne stanovovat a vyhledavat mnozstvi
sportovniho vyuziti na lokalnich urovnich. Jsou regiony, kde obcane jevi o sportovani
veliky zajem, ale v regionu se nenachazi dostatek moznosti ke sportovnimu vyziti.
Kazdy kraj by mel zfidit inovacni fond a prostfednictvim fondu zlepslt sportovni
podminky v regionech die aktualnich potfeb.
Inovacni fond by mel take kontrolni runkci pro distributory dotaci, tedy ze finance jsou
pouzity na stanovene licely.
Vedlejsi funkci by bylo poskytovani rad a informaci pro mensi sportovni kluby o
zpusobech a pravidlech cerpani dotaci.
V souvislosti s Inovacnim programem bych doporucoval pro Cesko pfevedeni casti
kompetenci rozdelovani dotaci zM§MT na kraj. Pozadovanym vysledkem je lepsi
komunikace mezi krajskymi ufady, sportovnimi svazy a sportovnimi kluby. Financemi
by tak disponovala §ir§i skala pfijemcu (ne jenom ty preferovanej§i u sportovnich
svazu).
Inovacni fond funguje pod nazvem Dedicated innovation scheme ve vsech britskych
sportovnich koncilech.
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Narodni sportovni nadace
Cilem teto organizace je hledani a pfilakani investoru do amaterskeho sportu. Vztah je
zalozeny na propagaci soukrome firmy u amaterskych sportovcu a vyhoda z toho
plynouci je zlepseni podminek u amaterskych sportu. Dojde ke vzrustu clenske
zakladny a nasledn£ vzrostou i trzby investora. Vefim, ze zalozeni teto nadace, tfeba
pod taktovkou MSMT, by Cesku pfineslo zvygeni poctu sportujicich u siroke vefejnosti.
Inspirace je v britske organizace National Sport Foundation.
Program na podporu vrcholovych studuiicich sportovcu
Tento program by navazoval na u nas existujici Sportovni centra mladeze, ktera funguji
pro sportovce v dorosteneckem a juniorskem vSku. Navrhoval bych rocni grantovou
podporu u zacinajicich vrcholovych sportovcu ve veku 19-25, ktefi se zaroven venuji
vysoko§kolskemu studiu. UdSlovani grantu by pochopitelne bylo udelovano jen tem
nejperspektivnejsim sportovcum, ktefi by splnili vykonostni kriteria daneho sportovniho
odvetvi (jako ve SCM) a take i zakladni studijni kriteria.
Granty by byly urceny na zlepseni sportovniho vybaveni, zabezpeceni sportovcu
(pojisteni, ubytovani, cestovne), mzdove naklady treneru a realizacniho tymu, skolni
potfeby.
Jsem si jisty, ze zavedeni podpory vrcholovych studujicich sportovcu povede ke
zlepseni konkurence ve sportovnich odvetvi a ze zabrani pfedcasnemu ukoncovani
kariery mladych sportovcu.
Inspiraci jsem pfevzal z britskeho programu TASS Scholarship.
program Krok do sportu
Snahou tohoto programu, ktere by inicovalo MSMT prostfednictvim sportovnich svazu
by bylo motivovat zapojeni mladych lidi ve vSku 15-25 do vedeni sportovnich oddilu a
organizacnf vypomoci. Slo by o motivaci sportovcu, ktefi ukoncili svou aktivni kareru
v brzkem vdku a mohli by dale sve zkusenosti a nadseni pfenaset prostfednictvim
trenerske cinnosti a byt tak pfinosem pro sport.
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